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 El objetivo de la presente investigación fue determinar si existe relación entre las 
estrategias de aprendizaje y las inteligencias múltiples de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del 
Ejército - 2017. El enfoque fue de una investigación  cuantitativa, de tipo descriptivo 
correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 30 Capitanes 
de Artillería integrantes del Diplomado, a quienes se les aplicó el Cuestionario de 
Evaluación de Estrategias de Aprendizaje para Estudiantes Universitarios (CEVEAPEU)  
de 88 preguntas con una escala de cinco categorías de respuestas para la variable 
“estrategias de aprendizaje”, y la Escala MINDS de Inteligencia múltiples para la variable 
“inteligencias múltiples”  de 72 preguntas con una escala de cuatro categorías de 
respuestas. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a 
la demostración empírica de que un 82.1% de los alumnos tienen buenas estrategias de 
aprendizaje; asimismo las inteligencias predominantes son: Verbal Lingüística (5 
alumnos), Lógico Matemática (3 alumnos), Musical (6 alumnos), Espacial (7 alumnos), 
Corporal (3 alumnos), Interpersonal (3 alumnos), intrapersonal (3 Alumnos) y ninguno en 
Naturalista. Esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado.  
Se concluyó que existe relación entre las estrategias de aprendizaje y las inteligencias 
múltiples de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 




The objective of the present investigation was to determine if there is a relation 
between the learning strategies and the multiple intelligences of the official students of the 
Diploma in Leadership and Management of the Artillery Group, in the School of Artillery 
of the Army - 2017. The approach was one Quantitative research, of correlational 
descriptive type, of non-experimental design. The population consisted of 30 Captains 
members Artillery Diploma, who was applied Assessment Questionnaire Learning 
Strategies for College Students (CEVEAPEU) of 88 questions with a scale of five 
categories of responses for the variable "learning strategies ", And the Multiple 
Intelligence MINDS Scale for the variable" multiple intelligences "of 72 questions with a 
four-category response scale. The analysis corresponding to the results of the survey was 
carried out, arriving at the empirical demonstration that 82.1% of students have good 
learning strategies; also the prevailing intelligences are: Verbal Linguistics (5 students), 
Logical Mathematics (3 students), Musical (6 students), Space (7 students) Body (3 
students), Interpersonal (3 students), intrapersonal (3 Students) and None in Naturalist. 
This was broadly corroborated and contrasted using chi square. It was concluded that there 
is a relationship between the learning strategies and the multiple intelligences of the 
official students of the Diploma in Leadership and Management of the Artillery Group at 
the Army Artillery School - 2017. 
Keywords: strategies, learning, techniques, multiple intelligences. 
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Introducción 
Los temas tratados en esta investigación son: estrategias de Aprendizaje y las 
inteligencias múltiples, realizado en la Escuela de Artillería del Ejército, ubicada en el 
distrito de Chorrillos, Lima. Esta Escuela es una de las Escuelas de Armas y Servicios que 
existen en el Ejército del Perú. 
De una manera general, la estrategias de aprendizaje son consideradas como 
procesos integradas de actividades que se eligen con el propósito de adquirir información, 
esto además incluye su adecuado almacenamiento y buen uso de ella; además, ser 
definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje con la intención de influir positivamente en su  aprendizaje. 
Últimamente, se viene investigando mucho sobre las estrategias de aprendizaje, y 
de esta manera este aspecto se está convirtiendo en una de las aportaciones más relevantes 
al estudio del aprendizaje. De forma general, la importancia de las estrategias de 
aprendizaje viene dada por el hecho de que engloban aquellos recursos cognitivos que 
utiliza el estudiante cuando se enfrenta al aprendizaje; pero, además, cuando hacemos 
referencia a este concepto no sólo estamos contemplando la vertiente cognitiva del 
aprendizaje, sino que vamos más allá de los aspectos considerados estrictamente 
cognitivos para incorporar elementos directamente vinculados tanto con la disposición y 
motivación del estudiante como con las actividades de planificación, dirección y control 
que el sujeto pone en marcha cuando se enfrenta al aprendizaje.  
De la misma manera, las investigaciones sobre las inteligencias múltiples se van 
llevando cada día con más frecuencia, inclusive arremete con fuerza contra la inteligencia 
tradicional o monolítica, los que sostienen esta teoría confirman que no existe una “única” 
inteligencia o la inteligencia general solamente. En ese sentido, no sólo son las 
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“tradicionales” las que se deben tomar en cuenta para medir las capacidades intelectuales 
de los alumnos. 
La motivación principal que ha tenido el investigador, es indagar si es que los 
oficiales alumnos del Diplomado están empleando las estrategias de aprendizaje adecuadas 
que permitan cumplir con creces con los objetivos personales trazados por ellos. 
Asimismo, indagar sobre las inteligencias mas empleadas por los alumnos, y finalmente, si 
es que existe relación entre las estrategias y las inteligencias. Para ello se han empleado el 
Cuestionario de Evaluación de Estrategias de Aprendizaje para estudiantes universitarios y 
la Escala MINDS de Inteligencias Múltiples del Prof. Ruíz Alva. 
El trabajo se ha desarrollado en 5 capítulos, según los requerimientos de la UNE. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Existe 
relación entre las estrategias de aprendizaje y las inteligencias múltiples de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército - 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 
discusión, para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor a la 






Planteamiento del problema 
1.1 Determinación  del problema 
En el devenir del siglo XXI, muchas cosas han cambiado drásticamente, se ha 
evolucionado grandemente; la tecnología, que cambia día a día, trae mayores 
oportunidades, en todos los aspectos, comerciales, laborales, financieras, académicas, etc. 
La adquisición de conocimientos, o de información para ser simplistas, ha acortado 
los tiempos antiguos de asistencias a las bibliotecas; y eso también obliga a procesar las 
informaciones más rápidamente, con mejores técnicas y estrategias, codificando “que 
queda y que se va”; en ese entendido se torna de mucha importancia y utilidad el empleo 
de estrategias de aprendizaje, que permitan a los estudiantes y a las personas en general, 
selecciona la información más adecuada para los fines que persigue. 
Para llevar a cabo esta selección se cuenta con muchos artificios o herramientas 
tecnológicas, pero todas esta herramientas necesitan que la “operación” sea realizada 
eficientemente, para eso las personas emplean “lo que tienen”, en este caso podría ser muy 
bien empleadas las inteligencias múltiples con las que contamos las personas, podría ser un 
binomio muy adecuado para implementar nuestros conocimientos en forma óptima, este 
binomio sería estrategias de aprendizaje – inteligencias múltiples. 
Domínguez (2003), una estrategia de aprendizaje es un conjunto de acciones 
cognitivas que se toman de manera consciente: si relacionamos las informaciones en forma 
significativa, fácilmente se recordará los conocimientos. Para que ocurra esto, primero se 
procesa y luego se actúa, parte del sujeto hacia el problema, porque el ser humano es 
dotado de una excelente herramienta para dar uso de las estrategias, tiene la capacidad de 
conocimiento y la creatividad para alcanzar ser libres individualmente, y adquirir una 
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vivencia armoniosa con su entorno; para esto, es fundamental nuestra condición mental y 
cognitiva.  
Gardner  (1999) define el concepto de inteligencia como el potencial 
biopsicológico que permite procesar informaciones las cuales pueden ser activadas en un 
determinado contexto cultural para la resolución de problemas, y partiendo de esta 
definición, Gardner propone que lejos de una inteligencia única, existen ocho variedades 
centrales: la  inteligencia  verbal y la inteligencia lógica-matemática que están  claramente  
reflejadas en los aspectos académicos y escolares; la inteligencia espacial que poseen los 
escultores o arquitectos, la inteligencia kinestésica en los deportistas y bailarines; la 
inteligencia musical de los intérpretes y músicos; la inteligencia naturalista orientada hacia 
las ciencias naturales; y las llamadas inteligencias personales: la interpersonal y  la  
intrapersonal. Este cambio de paradigma marca una nueva conceptualización: la 
inteligencia deja de ser un proceso monolítico para convertirse en un proceso de 
interacción entre diversos subsistemas, que vendrían a ser las inteligencias múltiples. 
Definitivamente, no existe un número mágico que logre enlistar la amplia multiplicidad de 
capacidades humanas. 
El Sistema Educativo Militar, a partir del 2012, se viene involucrando ampliamente 
en la tendencia nacional de lograr una educación de calidad, ha hecho cambios curriculares 
adaptándose al sistema universitario, y a los nuevos roles asignados a las Fuerzas 
Armadas. 
La Escuela de Artillería del Ejército, es una de las escuelas de Armas y Servicios 
con las que cuenta el Ejército y tiene como misión perfeccionar a los oficiales de Artillería, 
como parte de la educación continua, para desempeñarse en puestos futuros, en los grados 




Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Batería de Artillería, dirigida a oficiales del 
grado de Teniente, para prepararlos en sus nuevas funciones como Capitán Jefe de la 
Batería de Artillería, y 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, dirigida a oficiales del 
grado de Capitán, para prepararlos en sus nuevas funciones como Comandante Jefe del 
Grupo de Artillería, de pequeñas unidades y miembros del Estado Mayor de una Gran 
Unidad de Combate. 
Cuando terminan sus cursos y llegan a sus nuevas unidades, a veces el desempeño 
no es el deseado, y eso nos obliga a la pregunta ¿Y por qué?, si “acaba de terminar su 
curso”. Una de las razones podría ser el poco o nulo empleo de estrategias de aprendizaje 
que los ayuden en su aprendizaje. 
Es por eso la necesidad, a criterio del investigador, de investigar el tema en procura 
de contribuir con la “innovación” de analizar las  estrategias de aprendizaje empleadas por 
los alumnos, que privilegien la calidad educativa; y sin temor a equivocarnos, en cuanto a 
“innovación” las inteligencias que manejan en su día a día en las aulas de la Escuela de 
Artillería. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Existe relación entre las estrategias de aprendizaje y las inteligencias 
múltiples de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Existe relación entre las estrategias afectivas, de apoyo y control  y las inteligencias 
múltiples de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017? 
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PE2: ¿Existe relación entre las estrategias relacionadas con el procesamiento de la 
información  y las inteligencias múltiples de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 
2017? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar si existe relación entre las estrategias de aprendizaje y las inteligencias 
múltiples de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Determinar si existe relación entre las estrategias afectivas, de apoyo y control  y 
las inteligencias múltiples de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
OE2: Determinar si existe relación entre las estrategias relacionadas con el 
procesamiento de la información y las inteligencias múltiples de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército - 2017. 
 1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Su importancia radica en que pretende demostrar la relación entre las estrategias de 
aprendizaje y las inteligencias múltiples, en busca de mejorar la calidad educativa militar. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de la psicopedagogía y el aprendizaje significativo. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre la importancia de la psicopedagogía dentro de los 
aprendizaje de los alumnos. 
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Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 
pudiendo servir de base para futuras investigaciones. 
Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Artillería para aplicar estrategias apropiadas que permitan 
mejorar la calidad del servicio educativo. 
El alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 
El alcance social, oficiales alumnos de la Escuela de Artillería, y 
El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución castrense en 
mención, en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La principal limitación fue la pocas investigaciones que existen en el ámbito militar 
sobre estos temas; y por otro lado, el tiempo que disponen los sujetos de investigación, 
para las encuestas; pero nada que haya impedido terminar esta investigación, coordinamos 





2.1 Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Roux (2015), en su investigación titulada Estrategias de aprendizaje y su relación 
con el rendimiento académico en estudiantes de una escuela privada de educación media 
superior, publicada en la Revista Actualidades Investigativas en Educación de la 
Universidad de Costa Rica, Volumen 15, Número 1, pág 1-16, presenta un estudio 
correlacional que examinó el uso de estrategias de aprendizaje de 162 estudiantes de 
educación media superior en un colegio privado del noreste de México. Los objetivos eran 
identificar las estrategias de aprendizaje más utilizadas y conocer la relación entre las 
estrategias empleadas y las calificaciones reportadas para el período escolar inmediato 
anterior a la realización del estudio. Se usó el Cuestionario de Evaluación de las 
Estrategias de Aprendizaje para Estudiantes Universitarios (CEVEAPEU). Las estrategias 
más utilizadas fueron las motivacionales (ejemplo: la inteligencia se puede incrementar 
con el esfuerzo) y las metacognitivas (ejemplo: procuro aprender de mis errores). La 
estrategia que mostró mayor correlación con el rendimiento académico fue: tomar apuntes 
en clase, que es una estrategia de procesamiento y uso de información. Los reactivos que 
resultaron con baja correlación fueron: la inteligencia se tiene o no y no se tiene y no se 
puede mejorar (motivacional), y aporto ideas personales (procesamiento y uso de 
información). El estudio sugiere adaptar el instrumento para su uso en el nivel medio 
superior y poner mayor atención a la enseñanza de las estrategias de aprendizaje en la 
educación media superior mexicana. Sobre todo las que se usan en la selección, 
procesamiento y uso de la información, necesarias en el desarrollo de una sociedad basada 
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en el conocimiento. Encontró relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico. 
Gallego (2009), en su investigación titulada La teoría de las inteligencias múltiples 
en la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera, realizada en la 
Universidad de Salamanca, España; realiza una investigación con el objetivo de examinar 
las posibles aplicaciones de la teoría  de las inteligencias múltiples en el campo de la 
enseñanza de idiomas y evaluar cuál era el efecto que podía tener en dos variables que son: 
el rendimiento escolar y la autoestima académica de los alumnos. Se buscaba, sobre todo, 
una aplicación didáctica de la teoría de Gardner que fuera más fiel al espíritu del proyecto 
Spectrum, que fue el primer programa educativo derivado de la teoría de las inteligencias 
múltiples. Para nuestro estudio, partimos de un paradigma de carácter mixto, ya que se 
combinaron técnicas de recogida y análisis de datos propios del paradigma cuantitativo y 
cualitativo. El diseño escogido fue de tipo cuasi experimental en el que se establecieron 
dos grupos, uno experimental y otro de control para evaluar las diferencias del impacto del 
programa en ambos grupos. La muestra total de sujetos está formada por 30 alumnos, 
todos ellos sin dificultades de aprendizaje y sin dificultades físicas. El grupo experimental 
contaba con 15 alumnos, y el grupo de control también tenía 15 estudiantes, con lo cual se 
cumplía con los mínimos en cuanto al número de participantes necesario para un estudio 
experimental, quince estudiantes por grupo. Entre otras conclusiones, manifiesta lo 
siguiente:  
La aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples al campo de la enseñanza de 
idiomas supone una síntesis y una continuación de una serie de enfoques humanistas  que 
han estado de actualidad en diferentes momentos del debate sobre el aprendizaje de 
lenguas. Por ello, sufre de las mismas carencias que sus predecesores humanistas: la falta 
de solidez como método autónomo. Sin embargo, el hecho de situar la idiosincrasia 
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intelectual del alumno en el centro del aprendizaje puede servir para mejorar factores 
fundamentales en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera como son la 
motivación o el grado de participación. Así, su reciente irrupción en este campo, supone un 
intento de recuperar una serie de dimensiones artísticas y sociales imprescindibles que 
habían quedado relegadas y que nos definen como persona: Las ciencias tratan de 
principios generales, leyes universales y predicciones generales; las artes y las 
humanidades tratan de la individualidad (Gardner 2001:214). Con ello, se quiere devolver 
a la escuela su papel de catalizador en el desarrollo integral del alumno.  
Suárez (2007), en su tesis titulada Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico en estudiantes universitarios, realizada en la Universidad de Valencia en 
España, tiene como objetivo primordial analizar la incidencia de las estrategias de 
aprendizaje en el rendimiento de los estudiantes universitarios. Para ello emplea el 
cuestionario CEVEAPU (Cuestionario para la Evaluación de las Estrategias de 
Aprendizaje en Estudiantes Universitarios) que valida con una muestra representativa de 
alumnos de las dos universidades públicas de la ciudad de Valencia, en España (545 
estudiantes): la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia. Lleva a 
cabo correlaciones y análisis de regresión múltiple que reflejan que se da relación entre 
estrategias de aprendizaje y rendimiento académico y también análisis jerárquico de 
conglomerados, encontrando cuatro grupos de estudiantes con diverso perfil de uno de 
estrategias: uno bueno y tres deficientes. En conclusión encuentra que existe relación entre 
las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Reyes (2015), en su tesis titulada Estrategias de aprendizaje utilizadas por los 
estudiantes del tercer grado de educación secundaria,  presentada en la Universidad de 
Piura; según los resultados se encontró que los estudiantes de tercero de secundaria utilizan 
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con mayor frecuencia las estrategias disposicionales  y de control de contexto, por lo que 
tienen muy buena motivación y expectativas positivas, además se preocupan por su estado 
físico. A pesar de ello, no tienen una continuidad en el uso de estrategias de procesamiento 
de la información, realizando sólo adquisiciones de información muy elementales como 
leer rápidamente los textos, fijarse en los títulos o palabras resaltadas, o mirar las imágenes 
y cuadros resúmenes. Además utilizan con menos frecuencia las estrategias metacognitivas 
y evaluativas, en cuanto a planificar, controlar y regular el aprendizaje como por ejemplo 
confeccionar un horario personal de estudio o corregir lo que se hizo de manera 
equivocada. 
Matos (2012), en su tesis  titulada Inteligencias múltiples en estudiantes de tercer 
grado de secundaria de una institución educativa de Ventanilla – Callao, presentada en la 
USIL, Lima; realiza una investigación de tipo descriptiva, con el propósito de medir las 
Inteligencias múltiples, definidas por Gardner (2001), de ciento treinta y tres estudiantes 
de tercer grado de secundaria de una institución educativa de Ventanilla - Callao en el año 
2010. El instrumento aplicado es la escala MINDS (mentes) de Inteligencias Múltiples, 
validado en el Perú por Ruiz (2004). El resultado indica niveles altos en las inteligencias 
kinestésica, interpersonal y naturalista así como niveles bajos en las inteligencias 
matemática y lingüística del grupo de estudiantes. La aplicación del instrumento 
contribuye a la descripción de las inteligencias múltiples y la agrupación de los estudiantes 
por patrones de inteligencias por niveles altos, medios y bajos. 
Loret de Mola, J. (2011), en su tesis titulada “Estilos y estrategias de aprendizaje en 
el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Peruana “Los andes” de 
Huancayo – Perù”, realiza un estudio basado en la relación existente entre los estilos y 
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes de la Universidad 
Peruana “Los Andes” de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas. La población para 
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la investigación está constituida por 485 estudiantes de estudios regulares de la Facultad de 
Educación y Ciencias Humanas, de la cual se tomó una muestra de 135 estudiantes del VI 
ciclo de las especialidades de Educación Inicial, Educación Primaria, Computación e 
Informática y Lengua - Literatura. El instrumento utilizado fue el Cuestionario Honey - 
Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) y el Cuestionario de Román J.M, Gallego S, 
de estrategias de aprendizaje (ACRA), y para medir el rendimiento académico se utilizaron 
las actas consolidadas del año académico 2010-II. Identificó que la estrategia más utilizada 
es de codificación y la menos usada el apoyo al procedimiento, en cuento al rendimiento 
académico los estudiantes se ubican en el nivel bueno. La relación entre las variables de 
estudio fueron; los estilos de aprendizaje tiene una relación significativa de 0.745 y las 
estrategias de aprendizaje 0.721 con el rendimiento académico, existiendo una relación 
positiva significativa según la r de Pearson. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1. Referente a Estrategias de Aprendizaje 
2.2.1.1. Definiciones 
Weinstein, & otros (1987), las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas 
como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la 
intención de influir en su proceso de codificación. 
Nisbet  & otros (1987) las estrategias de aprendizaje son procesos integradas de 
actividades que se eligen con el propósito de adquirir información, esto además incluye su 
adecuado almacenamiento y buen uso de ella. 
Román & otros (1994), las estrategias de aprendizaje son secuencias de 
procedimientos o planes orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras 
que los procedimientos específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de 
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aprendizaje. En este caso, las estrategias serían procedimientos de nivel superior que 
incluirían diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje.  
Klauer & otros, citados por Carpio (2012), los aprendizajes realizados por el 
alumno deben incorporarse a su estructura de conocimiento de modo significativo, es decir 
que las nuevas adquisiciones se relacionen con lo que él ya sabe, siguiendo una lógica, con 
sentido, y no arbitrariamente, para ello se activan una serie de estrategias que permiten esta 
incorporación, en este sentido, por estrategias de aprendizaje debe entenderse, 
"…secuencias de acción dirigidas a la obtención de metas de aprendizaje. Representan 
complejas operaciones cognitivas que son antepuestas a los procedimientos específicos de 
la tarea. 
Mayer (1984), Shuell (1988), West, Farmer y Wolff  (1990), citados por Carpio 
(2012), se puede decir que las estrategias de enseñanza son los procedimientos o recursos 
utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos. Por su 
parte, la aproximación inducida, comprende una serie de "ayudas" internalizadas en el 
lector; éste decide cuándo y por qué aplicarlas y constituyen estrategias de aprendizaje que 
el individuo posee y emplea pare aprender, recordar y usar la información.Ambos tipos de 
estrategias, de enseñanza y de aprendizaje, se encuentran involucradas en la promoción de 
aprendizajes significativos a partir de los contenidos escolares; aún cuando en el primer 
caso el énfasis se pone en el diseño, programación, elaboración y realización de los 
contenidos a aprender por vía oral o escrita (lo cual es tarea de un diseñador o de un 
docente) y en el segundo caso la responsabilidad recae en el aprendiz. 
Biggs (1993),  la investigación sobre estrategias de aprendizaje descansa sobre dos 
concepciones teóricas diferentes. La mayor parte de los trabajos se refiere al modelo de 
procesamiento de la información e intenta determinar la significación de las estrategias de 
aprendizaje para el procesamiento de la información. El segundo grupo de trabajos 
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orientados más fuertemente al contexto parten de una fenomenología de la conducta real 
de estudio y aprendizaje en instituciones. 
En general, las estrategias de aprendizaje son representadas mentalmente como 
planes de acción. Es discutido si se habla de utilización de estrategias sólo para conductas 
conscientes de decisión, o también para secuencias de acción que se aplican 
rutinariamente. Existe un punto medio entre ambas posiciones para el cual las estrategias 
son comprendidas como modo de proceder que conduce a una meta y que, al principio es 
utilizado conscientemente pero paulatinamente es automatizado pero que permanece con la 
capacidad de volverse consciente. 
En términos generales, una gran parte de las definiciones de estrategias de 
aprendizaje coinciden en los siguientes puntos: 
• Son procedimientos. 
• Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. 
• Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas 
académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos. 
• Son más que los "hábitos de estudio" porque se realizan flexiblemente. 
• Pueden ser abiertas (públicas) encubiertas (privadas). 
• Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con 
alguien que sabe más. 
Domínguez (2003), una estrategia de aprendizaje es un conjunto de acciones 
cognitivas que se toman de manera consciente: si relacionamos las informaciones en forma 
significativa, fácilmente se recordará los conocimientos. Para que ocurra esto, primero se 
procesa y luego se actúa, parte del sujeto hacia el problema, porque el ser humano es 
dotado de una excelente herramienta para dar uso de las estrategias, tiene la capacidad de 
conocimiento y la creatividad para alcanzar ser libres individualmente, y adquirir una 
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vivencia armoniosa con su entorno; para esto, es fundamental nuestra condición mental y 
cognitiva.  
Monereo (2000), las estrategias de aprendizaje son habilidades y destrezas que se 
pueden expresarse en conductas en cualquier momento como producto de la experiencia 
que asegure el éxito. Son procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en 
los cuales el alumno elige y vuelve a tomar, de manera coordinada, los conocimientos que 
necesita para complementar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las 
características de la situación educativa en que se produce la acción. 
2.2.1.2. Conocimiento del aprendizaje 
Pogiolli (1997), los cuatro tipos de conocimiento tratados en el párrafo anterior 
interactúan en formas intrincadas y complejas cuando el aprendiz utiliza las estrategias de 
aprendizaje, ayudan a entender la información, seleccionar y organizar la misma y 
codificarla. Si bien se ha puesto al descubierto a través de la investigación realizada en 
estos temas, la naturaleza de algunas de las relaciones existentes entre dichos tipos de 
conocimiento es evidente que aún nos hace falta más información para comprender 
globalmente todo el cuadro de relaciones posibles entre éstos.  
2.2.1.2.1. Procesos cognitivos básicos 
Los procesos cognitivos básicos son indispensables para la ejecución de todos los 
otros procesos de orden superior. Aquellos se ven poco afectados por los procesos de 
desarrollo; desde edad muy temprana, los procesos y funciones cognitivos básicos parecen 
estar presentes en su forma definitiva, cambiando relativamente poco con el paso de los 
años. Una excepción que destaca es la referida a la supuesta capacidad creciente de la 





2.2.1.2.2. Conocimiento esquemático 
El conocimiento esquemático puede influir decisivamente en la naturaleza y forma 
en que son empleadas las estrategias cognitivas. Una base de conocimientos rica y 
diversificada que ha sido producto de aprendizajes significativos, por lo general se erige 
sobre la base de la posesión y uso eficaz de estrategias generales y específicas de dominio, 
así como de una adecuada organización cognitiva en la memoria a largo plazo. . Una base 
de conocimientos extensa y organizada (en dominios específicos: módulos), puede ser tan 
poderosa como el mejor de los equipamientos de estrategias cognitivas. Se ha encontrado 
varios hallazgos en torno a la influencia recíproca entre el conocimiento esquemático y la 
aplicación del conocimiento estratégico. Además de la relación causal entre la aplicación 
de estrategias y el conocimiento esquemático, antes mencionada, se sabe que:  
• Que personas con un amplio conocimiento conceptual en un determinado dominio 
de aprendizaje, pueden requerir muy poco del viso de estrategias alternativas, cuando se 
les ha intentado inducir a utilizarlas ante tareas de ese dominio particular. 
• En algunos estudios se ha puesto en evidencia que al proporcionar entrenamiento 
de estrategias a estudiantes con una base de conocimientos superior (en riqueza 
conceptual) a la que poseen sus compañeros, aquéllos resultan más beneficiados que estos 
últimos. 
• Se ha encontrado también que algunos aprendices, ante una tarea particular para 
la cual no poseen una buena base de conocimientos esquemática, pueden actuar como 
"novatos inteligentes", aplicando distintas estrategias que conocen y que transfieren de 
otras situaciones o dominios donde les han resultado eficaces, para sustituir dicha falla y 





2.2.1.2.3. Conocimiento estratégico 
Del conocimiento estratégico, tema de este capítulo, se puede decir por el momento 
varias cuestiones además de lo ya antes dicho y de lo que será expresado con cierta 
profundidad a lo largo del capítulo. 
En primer lugar, puede decirse también que existen formas más, generales y otras 
más específicas. Algunas estrategias son aplicables a varios dominios de aprendizaje, 
mientras que otras tienden a restringirse a tópicos o contenidos muy particulares. Esto ha 
llevado a algunos autores a clasificar entre estrategias generales y específicas, aunque en 
muchas ocasiones se ha incurrido en vincular a las estrategias generales con las llamadas 
metacognitivas. Kirby (1984) citado por Carpio (2012), utiliza el término 
"microestrategias", para las estrategias cognitivas o de aprendizaje, y "macroestrategias", 
para el caso de las estrategias metacognitivas. 
Otro asunto relevante, relacionado con el comentario anterior, tiene que ver con el 
grado de especificidad que a veces hace confundir al término estrategia con técnica o 
hábito de estudio o aprendizaje. Siendo así, parece que la distinción fundamental entre 
cada uno debe referirse al grado de flexibilidad e intencionalidad con que sean utilizadas 
cuando se requieran o demanden. 
No existen, tal como parece demostrarlo la literatura especializada, estadios o 
etapas de desarrollo (en el sentido estricto del término) para el caso de las estrategias 
cognitivas. Algunas de éstas pueden aparecer en etapas tempranas de aprendizaje, mientras 
que otras en momentos más tardíos del desarrollo. Dependerá del dominio de que se trate y 
del grado de experiencia de los aprendices en dichos dominios particulares. Sin embargo, 





Pogiolli (1997), otros asuntos relevantes sobre las estrategias que vale la pena 
mencionar aquí, son los siguientes: 
• Algunas estrategias son adquiridas sólo con instrucción extensa, mientras que 
otras se aprenden muy fácilmente, incluso parecen surgir "espontáneamente". 
• El aprendizaje de las estrategias depende además de factores motivacionales (por 
ejemplo, de procesos de atribución "internos") del aprendiz y de que éste las perciba como 
verdaderamente útiles. 
• La selección y el uso de estrategias en la situación escolar también depende en 
gran medida de otros factores contextuales, dentro de los cuales se distinguen: las 
interpretaciones que los alumnos hacen de las intenciones o propósitos de los profesores 
cuando éstos enseñan o evalúan, la congruencia con las actividades evaluativas, y las 
condiciones que afectan el uso espontáneo de las estrategias. 
2.2.1.2.4. Conocimiento metacognitivo 
Sobre el conocimiento metacognitivo, tal como ya ha sido insinuado, éste 
desempeña un papel fundamental en la selección y regulación inteligente de estrategias y 
técnicas de aprendizaje. 
Brown (1978), citado por Carpio (2012) definió la metacognición como "el 
conocimiento de nuestras cogniciones". Cogniciones significa, según se deduce del 
contexto, cualquier operación mental: percepción, atención, memorización, lectura, 
escritura comprensión, comunicación, etc. 
Meta-atención: Este conocimiento es el que nos permite darnos cuenta de las 
distracciones y poner los remedios (autorregular o controlar) para controlar tomando 
medidas correctoras. Ejemplo de ello, en el caso de querer concentrarse en el estudio para 
preparar un examen y en el entorno hay mucho ruido, nos retiramos a un lugar silencioso. 
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Meta-memoria: Es el conocimiento que se tiene de la memoria; su capacidad, sus 
limitaciones, qué hay que hacer para memorizar y recordar, cómo se controla el olvido 
para qué conviene recordar, qué factores impiden recordar, en qué se diferencia la 
memoria visual de la auditiva y qué hay que hacer para recordar lo que se ve (mirar) o se 
oye (escuchar), etc. 
Meta-lectura. Es el conocimiento que se tiene sobre la lectura y las operaciones 
mentales implicadas en la misma; para qué se lee, qué hay que hacer para leer, qué impide 
leer bien, qué diferencia hay entre unos textos y otros, etc. El conocimiento de la finalidad 
determina cómo se regula la acción de leer. Ese conocimiento y la autorregulación son dos 
aspectos fundamentales de la metalectura, íntimamente relacionados: cuando se advierte 
(conocimiento) que un párrafo es difícil, se lee más despacio (autorregulación); si prepara 
un examen, se lee con mayor atención; si la letra es muy pequeña y borrosa, se acerca más 
el libro. 
Meta-escritura. Es el conjunto de conocimientos que tenemos sobre la escritura y 
la regulación de las operaciones implicadas en la comunicación escrita. Entre esos 
conocimientos se incluye sabes cuál es la finalidad de escribir, regular la expresión de 
forma que logre una comunicación adecuada, evaluar cómo y hasta qué punto se consigue 
el objetivo, etc. Si se está escribiendo un artículo y no se logra dar la forma adecuada a un 
párrafo, se tacha y vuelve a escribirse. Si no se tuviera conocimiento de la calidad 
deficiente de ese párrafo (metaescritura), no se remediaría (regular o controlar) la 
redacción. Quizá después de escribir varias veces ese párrafo, juzgamos que hemos 
logrado la redacción final: con esto se quiere decir que se ha alcanzado el objetivo de 




Meta-comprensión. Es el conocimiento de la propia comprensión y de los 
procesos mentales necesarios para conseguirla: qué es comprender, hasta qué punto 
comprendemos, qué hay que hacer y cómo para comprender, en qué se diferencia 
comprender de otras actividades (como memorizar, deducir, imaginar…, qué finalidad 
tiene el comprender. La metacomprensión es quizás el aspecto más importante del 
aprendizaje. 
La meta-cognición comprende y abarca todo este conjunto de "metas" enunciadas 
(metalectura, metaescritura, etc.). La metacognición hace referencia al conocimiento de los 
propios procesos cognitivos, de los resultados de esos procesos y de cualquier aspecto que 
se relacione con ellos; es decir, el aprendizaje de las propiedades relevantes de la 
información y de los datos. Se refiere a la continua observación de los procesos. Según 
Burón (1997), la auto observación de las operaciones mentales nos lleva a conocerlas 
(metacognición) pero no es el conocimiento mismo, de la misma forma que estudiar nos 
lleva a saber, pero no es el saber. Si lo fuera, no haría falta estudiar para aprender. Si 
aplicamos esta distinción al caso concreto de la metacomprensión, tendríamos que decir 
que un estudiante metacognitivamente maduro es aquel que sabe qué es comprender y 
cómo debe ser trabajar mentalmente para comprender. 
Desde una perspectiva evolutiva, con la adquisición de estrategias de aprendizaje y 
de pensamiento, específicas para un contexto en diferentes campos de conocimiento, se 
edifican al mismo tiempo potenciales estrategias más generales. El conocimiento acerca de 
la estrategia es, en un comienzo, poco estructurado internamente. En el transcurso del 
aprendizaje escolar y con el ensanchamiento de la base de conocimiento disponible se 
debería diferenciar el repertorio de estrategias, tanto que la implementación de estrategias 




Una característica esencial de este mecanismo central es la capacidad de ejecutar 
una evaluación inteligente de sus propias operaciones cognitivas, como una forma de 
autoconciencia o de conocimiento explícito de sus propias operaciones, necesario para 
cualquier sistema eficiente de resolución de problemas. Dentro de este sistema de control 
se incluyen las siguientes habilidades: 
Predecir limitaciones de la capacidad propia; 
Ser consciente de su repertorio de rutinas heurísticas y del apropiado dominio de 
utilidad, identificar y caracterizar el problema; 
Planear y organizar rutinas adecuadas para la resolución de problemas; 
Monitorear y supervisar la efectividad de las rutinas utilizadas; 
Evaluar dinámicamente estas operaciones frente al éxito o fracaso, de manera de 
prever su duración. 
Estas formas de decisión ejecutiva son cruciales para la solución eficiente de 
problemas y es la esencia de las operaciones mentales inteligentes y de madurez cognitiva. 
Flavell (1996), la madurez cognitiva implica no sólo una estimación razonable de 
la accesibilidad de los propios hechos de conocimiento, sino también un conocimiento de 
los hechos que no pueden ser conocidos y de cuáles pueden ser deducidos a partir de los ya 
existentes. Los niños más jóvenes aparecen más inconscientes de las limitaciones de su 
capacidad de memoria y de que ellos pueden hacer un uso más eficiente de su capacidad 
limitada por medio de una intervención estratégica. Citado por García, Fonseca y Concha 
(2002). 
Funciones de los procesos ejecutivos son la capacidad de reconocer que un plan 
puede ayudar a hacer más eficiente el uso de una capacidad limitada; seguir el rastro de las 
operaciones empleadas y monitorear el resultado de la estrategia de intervención, de juzgar 
el alcance de la utilidad de una estrategia y la habilidad de aplicar la heurística a nuevas 
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situaciones. Estas funciones se desarrollan tardíamente, y no llegan a ser dominadas 
fácilmente por el niño joven. La escolarización, si bien no se trata del único factor que 
influye en la adquisición y dominio de estas habilidades metacognitivas, tiene asignado un 
rol determinante. 
Carpio (2012), las habilidades básicas metacognitivas incluyen la predicción de la 
consecuencia de una acción o evento, chequeo de los resultados de la propia acción (¿lo 
hice?), monitoreo de la marcha de la propia actividad (¿cómo lo estoy haciendo?), la 
comprobación con la realidad (¿tiene sentido?), y una variedad de otras conductas de 
coordinación y control deliberados para aprender y resolver problemas. 
Estas habilidades son las características básicas de un pensamiento eficiente, y una 
de sus más importantes propiedades es que son trans-situacionales. Se aplican a un amplio 
conjunto de actividades de resolución de problemas, desde el marco de actividades 
artificialmente estructuradas del experimento, hasta las situaciones de la vida cotidiana. 
Vigostki, como se mencionó anteriormente, es uno de los que primero describió las dos 
fases del desarrollo del conocimiento: primero su adquisición inconsciente y automática, 
seguida por un incremento gradual en control activo y consciente sobre este conocimiento.  
2.2.1.3. Componente de las estrategias de aprendizaje 
Acá nos referiremos a los términos más usados cuando se toma en cuenta las 
estrategias de aprendizaje, como procedimientos, habilidades, destrezas, métodos, técnicas, 
metacognición. He aquí algunos conceptos para comprender mejor el tema:  
Procedimientos: para la real academia española, el procedimiento es el forma de 
ejecutar algunas cosas; un procedimiento es un conjunto de acciones ordenadas que 





Las habilidades: son aptitudes, talentos y cualidades puestas en acto; las 
habilidades son los resultados obtenidos de haber aplicado en forma eficaz las estrategias 
que aseguren el éxito de una determinada actividad de aprendizaje.  
Las destrezas: para la real academia española, la destreza es habilidad, arte, primor 
o prioridad con que se hace algo.  
Los métodos: son caminos para llegar a un determinado fin en forma ordenada. 
Los métodos son estrategias para alcanzar los objetivos trazados, y el método didáctico es 
la organización racional y práctica de los medios y procedimientos de enseñanza para 
dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados deseados.  
Las técnicas: son acciones que pretenden conseguir un resultado conocido y que 
son exigidas para la correcta aplicación para un determinado método (Bernardo 2007). 
La metacognición: Según Beltrán (2002), metacognición es el conocimiento de los 
procesos cognitivos que pone en marcha el estudiante durante el aprendizaje y el control 
de esos mismos procesos.  
2.2.1.4. Clasificación de las estrategias de aprendizaje 
2.2.1.4.1. Estrategias cognitivas: 
La cognición implica conocimiento, acción y efecto de conocer. El conocer es 
definido, en su acepción de sentido común, como averiguar por el ejercicio de las 
facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas (Diccionario de 
la Real Academia Española, 1999).  
Gellatly (1997), la cognición se refiere a las actividades de conocer, es decir, 
recoger, organizar y utilizar el conocimiento. Las operaciones cognitivas involucradas en 
la comprensión lectora incluyen reconocimiento de letras y su integración en sílabas; 
codificación de palabras; codificación sintáctica; codificación de proposiciones e 
integración temática para construir un modelo coherente e integrado del texto global. 
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Para ello, el sujeto debe buscar relaciones entre partes de una materia (relacionar), 
distinguir puntos secundarios y principales (seleccionar), pensar ejemplos (concretizar) y 
buscar aplicaciones (aplicar). Todas estas actividades hacen al procesamiento cognitivo, 
las diversas representaciones que se construyen de un texto toman parte en las múltiples 
operaciones cognitivas que la comprensión requiere. El resultado de las operaciones 
cognitivas es la construcción de una estructura que integra elementos procedentes del texto 
con otros recuperados de la memoria. 
Palincsar y Brown (1997), un buen lector es una persona que posee un repertorio de 
estrategias cognitivas que es capaz de usar de manera flexible durante la lectura. El lector 
experto tiene al menos un conocimiento procedimental sobre estrategias cognitivas más 
sofisticadas, como sería, por ejemplo, la de emplear más tiempo en estudiar materiales más 
importantes y menos conocidos que en estudiar los menos importantes y más conocidos. 
En este sentido, las estrategias cognitivas están referidas a las de adquisición de 
conocimiento, donde describe el autor se encuentran aquellas referidas a estrategias de 
ensayo, tales como las de codificación ( repetir, ensayar, practicar, enumerar), las 
nemotécnicas y las de organización ( agrupación, clasificación y categorización). También 
se tiene las estrategias de elaboración verbal, que comprenden el parafraseo, identificación 
de ideas principales, anticipar o predecir, elaborar hipótesis, hacer inferencias, activar 
conocimiento previo, pensar en analogías, extraer conclusiones, generar notas, hacer y 
responder preguntas y resumir. Así mismo, se encuentran las estrategias de elaboración 
imaginaria, que comprenden la formación de imágenes mentales. Siguiendo este orden, se 
tienen estrategias de organización, tales como elaborar esquemas, elaborar mapas de 




Por otra parte, como estrategias cognitivas, indica el autor citado las relacionadas 
con el estudio y ayudas anexas, entre las que se encuentran tomar notas, subrayar, 
responder preguntas anexas, preguntas generales, establecer objetivos instruccionales, 
presentar organizadores previos, utilizar ayudas topográficas, ilustraciones, títulos y 
subtítulos y generar encabezamientos. De igual manera, se encuentran las estrategias para 
solucionar problemas, como los métodos heurísticos, algoritmos y procesos de 
pensamientos divergentes; y las estrategias de apoyo y motivacionales, se tienen facilitar 
condiciones externas (ambiente, tiempo y materiales) e identificar obstáculos internos 
(actitudes, interferencias y aspectos positivos). 
2.2.1.4.2. Estrategias Metacognitivas: 
Flavell (1997), la metacognición se refiere a "cualquier conocimiento o actividad 
cognitiva que tiene como objeto, o regula, cualquier aspecto de cualquier empresa 
cognitiva".  
Palincsar & otros (1997), el conocimiento metacognitivo permite al lector 
seleccionar, emplear, controlar y evaluar el uso de estrategias lectoras. Éstas implican, 
entre otras cosas, el monitoreo activo y la regulación posterior de las actividades de 
procesamiento de la información.  
Baker (1994) sostiene que en el proceso de lectura existen dos actividades 
autorregulatorias importantes: la primera implica darse cuenta de si hemos entendido 
(evaluación) y la segunda consiste en dar los pasos adecuados para resolver los problemas 
de comprensión detectados (regulación). Esta última actividad sólo se pone en marcha 
cuando la comprensión resulta insatisfactoria. Baker dice que para darse cuenta de si un 
texto se ha comprendido hay que utilizar una serie de criterios que corresponden a la fase 
de evaluación. Los mismos consisten en verificar:  
– Criterio léxico: la comprensión del significado de cada palabra. 
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– Criterio de coherencia externa: que las ideas del texto y los conocimientos previos del 
lector sean compatibles.  
– Criterio de cohesión proposicional: la cohesión local entre las ideas del texto. 
– Criterio de cohesión estructural: la compatibilidad temática de las ideas del texto. 
– Criterio de coherencia interna: la consistencia lógica de las ideas del texto. 
– Criterio de suficiencia informativa: que el texto contenga la información necesaria para 
cumplir determinado objetivo. 
Algunas estrategias que llevan indirectamente a resultados de aprendizaje son el 
monitoreo para determinar si el proceso de aprendizaje sucede tal como se planeó, el 
diagnóstico de las causas de las dificultades, el ajuste de los procesos cuando sea 
necesario. 
Algunos autores enumeran estrategias cognitivas y metacognitivas estableciendo 
diferencias entre ellas. Sin embargo, otros piensan que la frontera se desdibuja y algunas 
estrategias pueden desempeorar funciones cognitivas o metacognitivas dependiendo de la 
situación en que se apliquen, como Martí (1995). 
De acuerdo con lo antes expuesto, el profesional de las armas, durante su proceso 
de formación adquiere y desarrolla estrategias de aprendizaje que le permitan adquirir los 
conocimientos necesarios para desempeñarse de manera autónoma en sus funciones, así las 
estrategias cognitivas y metacognitivas demandan del estudiante técnicas o procedimientos 
específicos que evidencien dominar el contenido y, por ende, lograr los objetivos 
instruccionales. 
2.2.1.5. Evaluación de las estrategias de aprendizaje 
Para la presente investigación se emplea el Cuestionario CEVEAPEU 





Nombre del instrumento:  
Cuestionario CEVEAPEU. Para la evaluación de estrategias de aprendizaje de los 
estudiantes universitarios. 
Autores: 
Bernardo GARGALLO, Jesús SUÁREZ-RODRÍGUEZ y Cruz PÉREZ-PÉREZ 
Año: 2006 
Finalidad:  
Evaluar estrategias de aprendizaje. 
Composición: 
Se compone de 88 preguntas, con 5 alternativas de respuestas tipo Likert, que va desde 





Escalas y sub-escalas del Cuestionario CEVEAPEU 








1.1.2.-Valor de la tarea 
1.1.3. Persistencia en la tarea 
1.1.4. Atribuciones 
1.1.5. Autoeficacia y expectativas 









1.3.2. Control (Estrategias de 
planificación, evaluación, 
controly regulación) 
1.4.1. Control del contexto 
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1.4.Estrategias de control 
del contexto, interacción 
social y manejo de 
recursos 
1.4.2. Habilidades de interacción social y 









búsqueda, recogida y 
selección de información 
2.1.1. Conocimiento de fuentes 
2.1.2. Selección de información 
2.2.Estrategias de 
procesamiento y uso de la 
información 
2.2.1. Adquisición de información 
2.2.2. Codificación, elaboración y 
organización de la información 
2.2.3. Personalización y creatividad 
2.2.4.  Repetición y almacenamiento 
2.2.5.  Recuperación de la información 
2.2.6. Uso y transferencia de la 
información adquirida 
 
Desde nuestro punto de vista de los autores, esta clasificación es integradora, es 
coherente con el concepto de estrategias de aprendizaje propuesto, y abarca las tres 
dimensiones fundamentales de la mente humana relacionadas con el aprendizaje: voluntad, 
capacidad y autonomía (querer, poder y decidir), sin descuidar ninguna. Por un lado, en 
ella se da el peso que merecen a las Estrategias Afectivas, Disposicionales y de Apoyo, 
fundamentales en el aprendizaje, que integran la parte motivacional y afectiva (“querer-
voluntad” es fundamental para “decidir-autonomía” y para “poder-capacidad”). Son éstas 
las estrategias que ponen en marcha el proceso y ayudan a sostener el esfuerzo.  
Por otro, se recogen suficientemente las Estrategias Metacognitivas (“decidir-
autonomía”), que tienen que ver con la capacidad para tomar decisiones, planificar, 
autoevaluar el propio desempeño y autorregularse. 
2.2.1.6. Dimensiones 
Para efectos de la presente investigación se tomará en cuenta a GARGALLO, SUÁREZ-
RODRÍGUEZ y PÉREZ-PÉREZ (2006), autores del Cuestionario de Evaluación de 
Estrategias de Aprendizaje para estudiantes universitarios, y que son 
a. Estrategias afectivas, de apoyo y control  
b. Estrategias relacionadas con el procesamiento de la información 
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2.2.2. Referente a Inteligencias Múltiples 
2.2.2.1.  Conceptualizaciones de Inteligencia 
El término inteligencia y su conceptualización siempre han estado en la mesa de 
discusión. Y aunque todo el mundo hable de  la  inteligencia, y aunque cada año se 
apliquen millones de pruebas para medirla, existe la fuerte controversia sobre el beneficio -
y aún, el daño - que esta aplicación trae consigo. Fromm (2003). 
La Enciclopedia Wikipedia, la palabra inteligencia proviene del latín intellegere, 
término compuesto de inter «entre» y legere «leer, escoger». La inteligencia permite elegir 
las mejores opciones para resolver una cuestión. 
Se convirtió en el término medieval "intelligentia" para la comprensión. Sin 
embargo, este término estaba fuertemente ligado a las teorías metafísicas y cosmológicas 
del escolasticismo teleológico, incluidas las teorías de la inmortalidad del alma y el 
concepto de Inteligencia Activa. Todo este enfoque del estudio de la naturaleza fue 
fuertemente rechazado por los primeros filósofos modernos como Francis Bacon, Thomas 
Hobbes, John Locke y David Hume que preferían la palabra. Fromm (2003). 
Snyderman & otros (1987), citado por Fromm (2003), la definición que más se 
conoce sobre lo que es la inteligencia habla de la “brillantez”, la “agudeza,” y la habilidad 
para comprender información rápidamente. De aquí que la inteligencia se emplee para 
“explicar” por qué algunos estudiantes aprenden rápidamente, y por qué otros no. Los 
diversos enfoques enfatizan la definición de lo que es la inteligencia; unos se han acercado 
a su propósito, mientras que en otras ocasiones sólo han logrado alejarse. Pero lo que sí es 
seguro es el avance cualitativo del concepto que ha sobrevenido con el transcurso de  los  
años, aunque tampoco se ha llegado a un consenso científico específico sobre esto. Los 




 Habilidad para manejar abstracciones: manejo de ideas, símbolos, relaciones, 
conceptos, principios, a un mayor nivel que instrumentos mecánicos o de 
actividades  sensoriales. 
 Habilidad para resolver problemas: enfrentarse a situaciones nuevas, y no 
simplemente responder de manera ensayada y repetitiva. 
 Habilidad para aprender: aprender a partir  de  abstracciones que involucran 
palabras y símbolos. 
Estes (1982), citado por Fromm (2003), la inteligencia es la conducta adaptativa del 
individuo, caracterizada usualmente por algunos elementos de resolución  de  problemas  y 
dirigida por procesos y operaciones cognoscitivas.  
Siguen  Snyderman & otros (1987),  en la comunidad científica ya existe un 
consenso sobre los componentes no intelectuales de la inteligencia, valga la redundancia. 
La inteligencia trasciende las habilidades de razonar, resolver problemas y aprender e 
involucra una serie de cualidades emocionales, sociales y también sensoriales. En lo que 
muchos estudiosos sí coinciden es que se requiere más que poder cerebral para ser 
inteligente. 
Pero recorramos por un breve instante los anales históricos para comprender mejor 
de dónde surge esta controversia que  flota  en derredor de la inteligencia. En 1904 el 
Ministerio de Educación Pública de Francia solicitó   al psicólogo Alfred Binet, junto a 
Théodore Simon y a un grupo de colegas, la creación de un instrumento que pudiese 
determinar quiénes eran los alumnos que más corrían el riesgo de fracasar en la escuela.   
Para Binet, la inteligencia consistía en realizar juicios acertados, por lo cual  se  elaboró  
una  serie de preguntas con las que se  pudiera medir la capacidad de  los niños para 




Gage & otros (1990) consideran que los ítems de estos cuestionarios estaban 
mayormente basados en los aspectos sensoriales, pero pronto se descubrió el poder   de 
predicción de las preguntas más escolásticas, las cuales fueron generalizadas en los 
instrumentos que se elaboraban. Estas preguntas escolásticas cubrían los dominios 
verbales, matemáticos y espaciales. En este sentido, las pruebas de inteligencia llegaron a 
ser pruebas de rendimiento académico -no dejan de medir los conocimientos, las destrezas 
y las habilidades  primordialmente  enseñadas  como contenidos en la escuela.  
De esta manera, las medidas arrojadas por estos instrumentos se emplearon para 
predecir el rendimiento académico, y de esa forma, apoyar a los maestros en su trabajo 
diario con los niños. El gran propósito  detrás de  este  proyecto era proveer enseñanza 
correctiva y clases  especiales a todos aquellos  que obtuvieran resultados bajos en esta 
escala. Aunque las pruebas para medir la inteligencia no eran del todo novedosas para esa 
época, Binet decidió diferenciar estas pruebas emergentes de los anteriores intentos, que 
consistían en medir la velocidad en que se desplaza la mano de un niño a lo largo de 50 
centímetros, estimar diferentes pesos, y evaluar el tiempo empleado para reaccionar ante 
colores o sonidos. Estas  mediciones habían sido las pruebas habituales que intentaban, 
hasta cierto punto y en esta época, medir la inteligencia. 
Así, de estos antecedentes surgió la primera prueba  de  inteligencia, orientada a 
medir procesos mentales mucho más “complejos” como la memoria y la atención, con el 
fin de medir la capacidad intelectual general y, por ende, el éxito escolar. De estos 
esfuerzos Binet introdujo el concepto de edad mental, el cual representa el nivel intelectual 
medio correspondiente a una determinada edad. Algunos años más tarde, en 1912, el 
psicólogo alemán Wilhelm Stern acuñó el concepto de Coeficiente Intelectual o CI como 
la relación numérica entre la edad mental y la edad cronológica (Stern, 1912: 12). Surge, 
pues, el coeficiente de inteligencia (C.I.), el cual es el resultado de la división de la edad 
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mental entre la edad cronológica multiplicado por diez. Si la edad mental y la edad 
cronológica coinciden, el C.I. equivale a cien y es igual a la media.  Bajo esta 
conceptualización, un alumno con  un CI de 100 se consideraría “normal” o “promedio”; 
un CI de 131 sería clasificado como “excepcional” mientras un alumno con puntaje de 72 
estaría destinado a recibir algún tipo de educación especial. Citado por Gage y Berliner 
(1990). 
Muy pronto, entre los años 1920 y 1930, Estados Unidos importó estas pruebas de 
inteligencia y las convirtió en instrumentos para catalogar estudiantes como “aptos” o “no 
aptos” para el  éxito  escolar.  Las pruebas de inteligencia, pues, se convirtieron en 
instrumentos de predicción del éxito escolar; pero, posteriormente, también se adoptan 
como medida de predicción para el éxito en la vida. De aquí proviene el aura de misterio 
que comenzó a rodear al concepto de  inteligencia. 
Gardner (1999), Lewis Terman, psicólogo de la Universidad de Stanford, 
desarrolló una adaptación escrita de la primera prueba  de  Binet, llegando a conocerse 
como la escala Stanford-Binet. Las puntuaciones   arrojadas   en   estas   pruebas fueron 
utilizadas para identificar el coeficiente de inteligencia. Posteriormente se extendió la 
aplicación del CI hasta que llegó a ser reverenciado como medida irrefutable e incluso, no 
modificable. Así,  las  pruebas de inteligencia  y su aplicación comenzaron a ser vistas 
como una “tecnología” utilizada principalmente en la selección de los individuos más 
aptos para cubrir nichos académicos o vocacionales. Esta aplicación toma su origen 
durante la primera Guerra Mundial, cuando dos millones de hombres estadounidenses 
fueron seleccionados y clasificados jerárquicamente por el ejército, de acuerdo a los 
resultados de la aplicación de las primeras pruebas de inteligencia. Con el paso del  
tiempo, se asumió en los círculos científicos que la inteligencia, pues, podía ser medida 
objetivamente y reducida a una cifra única: el venerado CI. La evaluación de la 
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inteligencia, en aproximadamente dos décadas, había ya alcanzado la hegemonía, y una 
extensa difusión  a  nivel  mundial. 
Rosenthal (1968), la política del uso de las pruebas de inteligencia ha sido y 
continuará siendo cuestionada, ya que pueden contribuir al establecimiento  del  Efecto  
Pigmalión. El Efecto Pigmalión explicita el proceso por el cual las expectativas de un 
alumno, muchas veces derivadas de lo que él percibe que las demás personas que le rodean 
piensan de él, llegan a influir de tal manera en su conducta que ésta provoca en los demás 
una respuesta que confirma esas expectativas. En una investigación realizada en una 
escuela pública, Rosenthal y Jacobson aplicaron un test de inteligencia a todos sus 
alumnos. Acto seguido proporcionaron a los maestros los nombres de los niños que, según 
las pruebas realizadas, habrían de demostrar un desarrollo intelectual destacado durante el 
curso. Lo que en realidad hicieron fue elaborar una lista conteniendo los nombres del 20% 
de los niños escogidos al azar. Ocho meses más tarde, midieron de nuevo el cociente 
intelectual de todos los alumnos y comprobaron que  los niños en aquella lista aleatoria del 
20% del total de niños en el aula habían logrado un mayor desarrollo intelectual y eran, 
además,  calificados por sus profesores como más inquisitivos, curiosos, mejor adaptados y  
más felices. El Efecto Pigmalión de Rosenthal explica cómo la “etiqueta” de “bueno o 
malo” que le coloca el maestro al alumno luego condiciona la conducta y el desempeño de 
éste, a modo de cumplir con el estereotipo que tenga el maestro de su persona. Citado por  
Matos (2012). 
El Efecto Pigmalión, en relación al CI, se basa en los puntajes que arrojan las 
pruebas de inteligencia. La tendencia muestra que la mayoría de las veces el maestro 
tiende a “ver” a su alumno a través de este  puntaje, y la enseñanza se ajusta al “supuesto” 
puntaje de inteligencia arrojado por el CI. Los bajos puntajes en el CI tienden a 
condicionar la enseñanza del maestro y su valoración con respecto al potencial del alumno, 
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y a conducir a los niños a severas actitudes de resignación.  Es  así como los puntajes de CI 
se convierten en detonadores del Efecto Pigmalión o de las profecías autocumplidas, tanto 
en los niños como en los mismos maestros. 
Hace algunas décadas atrás se pensaba que la formulación de nuevos 
conocimientos consistía únicamente en construir nuevas conexiones en el sistema cerebral. 
Gradualmente, se confirmó que el proceso de aprendizaje es uno mucho más complejo: 
con el trabajo de Piaget se sabe que antes de construir nuevas conexiones, el cerebro 
prácticamente se encuentra destruyendo activamente las conexiones previamente 
existentes, con el fin de sustituirlas por nuevas estructuras. Precisamente se destruyen estas 
viejas estructuras porque han perdido validez; y se pasa a la construcción de las nuevas, las 
cuales se  han  vuelto significativas. Es muy fácil observar la complejidad del  aprendizaje, 
y el gran ingenio bajo el cual opera el cerebro humano; proceso que la psicología y la 
pedagogía han intentado simplificar bajo   el término del CI en la inteligencia. En la 
medida en que se comprendió cómo el cerebro se basa en una permanente y continua 
colaboración de diferentes componentes, se fue gestando la noción que establece a la 
inteligencia como un proceso más sistémico,  no-monolítico. Fromm (2003). 
El proceso de asimilación y construcción de información, o inteligencia, realmente 
se consolida bajo procesos de autorenovación y autotrascendencia, los cuales Jean Piaget 
denominó asimilación y acomodación. Para comenzar, la teoría de Piaget especifica la 
relación entre las estructuras    o unidades físicas que componen el intelecto y que varían 
según la edad,  y las funciones, que son invariantes ya que consisten en procesos 
intelectuales compartidos por todos los seres humanos, independientemente de la edad, del 
sexo, o de las diferencias  individuales.  Las  funciones,  a  su  vez,   se  componen  de  lo  
que Piaget llamó organización y adaptación. La organización consiste en el proceso de 
categorización, sistematización y coordinación de las estructuras cognitivas. Bajo el 
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componente de organización, las personas se vuelven selectivas con respecto a sus 
respuestas a objetos y acontecimientos. La adaptación, en cambio, se refiere al proceso 
doble en el cual se adquiere información en el proceso de cambiar las estructuras 
cognitivas previamente establecidas, hasta adaptarlas a la nueva información percibida. 
Hay una interrelación e intercambio entre los componentes de organización y adaptación. 
La adaptación, a su vez, se compone de dos procesos: la asimilación y la acomodación. La 
asimilación consiste en el proceso de adquisición e incorporación de nuevas 
informaciones; interactúa con la acomodación, que es el ajuste de las estructuras cognitivas 
establecidas. 
Con Piaget se empezó a visualizar el aprendizaje como un sistema que opera a 
partir de la interacción de varios subsistemas, y no como un proceso simplificado de 
inteligencia monolítica. La teoría  de Piaget no  fue ni maduracionista, que se basa en la 
cronología del desarrollo, ni ambientalista, que le otorga la primacía al medio ambiente  
físico  y  social; más bien fue un interaccionista. Como interaccionista,  creyó que  el 
desarrollo cognitivo es el producto de la interacción entre factores internos y externos; que 
es la interacción de cada sujeto con su medio ambiente. 
Los términos de esta teoría sirvieron como los fundamentos que condujeron a una 
ruptura en la  conceptualización  tradicional relacionada con la inteligencia. Sobre estos 
fundamentos es que hoy día  se sabe -y se acepta- que, a pesar que el cerebro humano en 
efecto   posee características comunes, cada ser humano guarda las suyas propias en el 
procesamiento de la información, según su propia interacción con el medio ambiente. Por 
ejemplo, desde los estilos de aprendizaje, se ha comprobado que algunas personas 
descomponen la información que reciben en una serie de detalles; hay otras que lo hacen 
bajo una estructura general, e incluso, lineal. Hay quienes procesan más rápidamente la 
información verbal; otros, la información figurativa. El cerebro y su propio proceso de 
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asimilación y acomodación como preámbulo a la construcción de información, depende en 
realidad de la interacción entre diversos subsistemas. Pero no sólo se apunta a una 
interacción entre los subsistemas cerebrales internos; también se incorpora la interacción 
con el medio ambiente en  particular. 
Lev  Vygotsky, citado por Zubiría Samper (1999), elaboró los principios de una 
teoría que, sin duda, se ha convertido en un referente obligatorio para la escuela en este 
próximo siglo. A finales de los años veinte y a principios de los treinta, Vygotsky dejó por 
sentado el hecho que la enseñanza es la forma indispensable y general del desarrollo 
mental de los educandos. Declaró que desarrollar las capacidades de los individuos es el 
papel principal de la escuela, en tanto que todo conocimiento humano posee una raíz 
social. Para Vygotsky, el individuo es el responsable y ejecutor del aprendizaje, pero se 
distancia de esto en cuanto a que estos conocimientos ya han  sido previamente 
construidos por el mundo exterior, por la cultura. A diferencia de las tesis piagetanas, el 
medio social cumple  un  crucial papel en la inteligencia y en el aprendizaje. Desde los 
aportes de Piaget y de Vygotsky se generó otra óptica desde donde se pueden observar las 
nuevas dinámicas que  permitieron  a  otros teóricos  alcanzar un    nuevo paradigma sobre  
el concepto de inteligencia, el cual está legitimándose  en la actualidad. 
2.2.2.2  La  naturaleza  de  las  inteligencias múltiples 
Históricamente, podemos localizar cronológicamente el vuelco cualitativo en este 
nuevo paradigma. Bajo los vientos de la posguerra SGM, se cierne una revolución más: la 
revolución cognitiva. Noam Chomsky, el eminente lingüista del Massachussets Institute of 
Technology (MIT), representa un importante flanco de esta revolución cognitiva de la 
posguerra. En un conjunto de importantes estudios, llevados a cabo a finales de la década 
del 50, siguiendo la línea vygotskiana, Chomsky propone que, si bien es cierto una buena 
parte del conocimiento del ser humano es ingénito, requiere ser siempre activado o 
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estimulado por el entorno. En este sentido, la balanza empieza a inclinarse más 
equilibradamente hacia un punto intermedio entre la herencia genética del CI y el  entorno. 
Fromm (2003). 
En la etapa de la posguerra hay un vuelco significativo hacia la individualidad,  en 
oposición al “discurso” de los Grandes Relatos que proclamaban la igualdad de la 
colectividad. Así, se empieza a divulgar el concepto de individualidad. 
Es así como nace una corriente a favor de las individualidades, a favor de esos 
átomos brownianos de los que hablaba ya Braudillard. Partiendo de todos estos teóricos y 
de sus aportes con respecto a la inteligencia y al aprendizaje, en 1983 aparece un 
manifiesto integracionista que pone al descubierto la debilidad conceptual  detrás  del CI. 
En este manifiesto, Howard Gardner, un psicólogo de Harvard refuta la supremacía del CI 
como “medida” monolítica de la inteligencia. Gardner (1983).   
En  esta  denuncia  Gardner  impugna  el  CI  como medida irrefutable y propone, 
más bien, trascender hacia un amplio espectro de inteligencias interrelacionadas que 
justamente se oponen a   la teoría de la inteligencia monolítica. El misterio nebuloso que 
yacía  sobre el concepto de inteligencia se comenzó a disipar y a desmitificar. Esta 
desmitificación obedece al reconocimiento de la inteligencia como sistémica, no-
monolítica, compuesta por varias habilidades  o inteligencias; y abre paso al 
reconocimiento de que el CI tampoco mide una cualidad hereditaria imposible de 
modificar. 
En 1984, Gardner presentó su nueva teoría ante un gran número de educadores en 
la conferencia titulada “La explosión educativa que viene”, en Nueva York, en la que se 
presentó otra perspectiva de cómo educar con innovadores caminos que fomentan el 
aprendizaje significativo y el desarrollo. Esta conferencia influyó directamente en la 
conformación de una innovadora propuesta en las formas de educar, y a partir de este 
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momento el concepto se difundió rápidamente hacia nuevos horizontes del aprendizaje, 
producido por las inteligencias múltiples. Se motivó  al uso de música, ritmos, colores, 
movimientos; logrando combinar el análisis teórico con el manejo del talento  del grupo,  
la  comunicación   con  el  arte  y el juego, y la introspección. 
Esto rompía con los trillados esquemas del  aprendizaje  tradicional y de la 
inteligencia monolítica. Se sostuvo, pues, que, el papel del maestro se debía transformar 
totalmente dentro de las aulas: ya dejaba de ser el dueño del conocimiento para convertirse 
en  el  facilitador, aquel que despierta en los alumnos el gusto de aprender; accediendo a 
ellos a través de las inteligencias  múltiples. 
Gardner propuso el modelo de las inteligencias múltiples, que fomentan y 
reconocen la individualidad particular de cada ser humano,  en vez del encasillamiento 
rígido de una única inteligencia. En este  modelo gardneriano el concepto clave es lo 
múltiple,  porque trasciende  la conceptualización estándar del CI como un factor único e 
inmutable. Reconoce que las pruebas de inteligencia arrojan un coeficiente basado  en una 
noción limitada de inteligencia, divorciado del amplio  y  rico  rango de habilidades y 
destrezas que nos ayudan a enfrentar la vida y  que nos conducen más allá del rendimiento 
meramente académico, y del mismísimo  CI.  
De hecho, Goleman (1995)  insiste  en que “el CI contribuye únicamente al 20% de 
éxito en la vida, mientras que el otro 80% depende de otras fuerzas que no provienen 
precisamente de factores relacionados con el CI.” 
Gardner  (1999) define el concepto de inteligencia de la siguiente forma: 
“Es el potencial biopsicológico que permite procesar informaciones las cuales 
pueden ser activadas en un determinado contexto cultural para la resolución de problemas 




Partiendo de esta definición, Gardner propone que lejos de una inteligencia única, 
existen ocho variedades centrales: la  inteligencia  verbal y la inteligencia lógica-
matemática que están  claramente  reflejadas en los aspectos académicos y escolares; la 
inteligencia espacial que poseen los escultores o arquitectos, la inteligencia kinestésica en 
los deportistas y bailarines; la inteligencia musical de los intérpretes y músicos; la 
inteligencia naturalista orientada hacia las ciencias naturales; y las llamadas inteligencias 
personales: la interpersonal y  la  intrapersonal. Gardner reconoce enfáticamente que el 
número “ocho” es un tanto arbitrario, considerando la gran variedad de inteligencias que 
poseemos los humanos. El cambio de paradigma marca una nueva conceptualización: la 
inteligencia deja de ser un proceso monolítico para convertirse en un proceso de 
interacción entre diversos subsistemas, que vendrían a ser las inteligencias múltiples. 
Definitivamente, no existe un número mágico que logre enlistar la amplia multiplicidad de 
capacidades humanas. 
Thorndyke & otros (1961),  esta multifacética perspectiva de lo que en realidad es 
la  inteligencia nos ofrece una visión mucho más enriquecedora de las habilidades de las 
personas y de su potencial para el éxito, en comparación a la rigidez de la medida que 
proyecta el CI. Esto se debe a que  el CI específicamente mide una inteligencia monolítica 
que refleja   “la capacidad para identificar relaciones, efectuar generalizaciones, organizar 
y enlazar entre sí las ideas de forma simbólica. Las inteligencias múltiples son mucho más 
abarcativas, en   tanto   que   reflejan   el   devenir   de   una   dinámica   entre    varios 
subsistemas que entran en juego en la asimilación y construcción del conocimiento. Así es 
como las inteligencias múltiples  reflejan  la riquísima variedad de talentos propios de la 
humanidad, independientemente de factores tales como el grado de escolarización, el 




2.2.2.3. Orígenes de las inteligencias  múltiples 
Gardner (1999), lanza un desafío basado en el cuestionamiento a la construcción 
cultural de lo que es la inteligencia monolítica, resumida cuantitativamente en un puntaje. 
Gardner expone que nuestra cultura ha producido una definición demasiado estrecha de  lo 
que es la inteligencia, y ha intentado cuantificarla bajo el puntaje que conocemos como 
coeficiente intelectual. Como respuesta, Gardner propone una nueva construcción del 
concepto de  inteligencia  al desglosar inicialmente al menos siete inteligencias como 
categorías amplias, a las cuales se le añadió una octava más, con el fin de extender  el 
alcance del potencial humano más allá de los límites  del  rígido  puntaje del CI. Esto se 
debe a que la inteligencia, según Gardner, se refleja en la capacidad para resolver 
problemas, generar  nuevas preguntas o en la habilidad para crear. Luego, después de más 
investigación, Gardner propuso la octava  inteligencia,  bautizándola  como “inteligencia 
naturalista”. 
Gardner, la perspectiva de las inteligencias múltiples ha sido muy bien aceptada, 
removió el velo del misterio que pendía sobre lo que es la inteligencia comprendida como 
medida monolítica. Las inteligencias múltiples  se   han  convertido  en  una  
conceptualización  mucho más pragmática que se puede aplicar a las diferencias 
individuales, según las actividades particulares de cualquier persona en lo cotidiano. Las 
ocho categorías o “inteligencias” son agrupadas por Gardner y las define de la siguiente 
manera: 
 Inteligencia lingüística: Comprende la habilidad para manipular la sintaxis, la 
fonética, la semántica y las dimensiones prácticas  del  lenguaje. Refleja el 
empleo eficaz de las palabras; bien sea en forma oral, como lo hacen los 
cuentistas, oradores, y políticos, o en forma escrita, como la desarrollan los 
poetas, dramaturgos, editores y  ensayistas. 
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 Inteligencia lógica y matemática: Manifiesta la  capacidad  de emplear 
números eficazmente, como lo haría un matemático,  un  contador o un 
estadístico. Incluye, asimismo, la capacidad para razonar  en forma lógica, 
como en el caso de los científicos, los programadores de computación o los 
investigadores. Esta inteligencia proyecta una alta sensibilidad hacia las 
relaciones y patrones lógicos, a los enunciados y propuestas de causa-efecto, a 
las funciones y otras abstracciones afines. Algunas de estas funciones se 
aplican en la agrupación por categorías, la clasificación, en la interferencia, la 
generalización, el cálculo y en la comprobación de hipótesis. 
 Inteligencia espacial: Abarca la habilidad para percibir acertadamente el 
mundo visual y espacial, como también la capacidad para transformar estas 
percepciones. Bien la aplican y lo saben hacer los exploradores, los guías, los 
geógrafos, los decoradores de interiores, los arquitectos, los diseñadores 
gráficos, los artistas, y los inventores. Esta inteligencia implica la sensibilidad 
al color, a las líneas, formas, figuras, espacios, y a las relaciones existentes 
entre estos elementos. También incluye la capacidad para visualizar, para 
representar gráficamente las ideas espaciales, y para orientarse uno mismo 
correctamente en una matriz espacial. 
 Inteligencia física y kinestésica: Conlleva la experiencia de utilizar  el cuerpo 
propio para expresar ideas y sentimientos, como es el caso de los actores, los 
mimos, los atletas y los bailarines. También refleja la facilidad para emplear 
las manos y producir o transformar elementos, como lo hacen los artesanos, los 
escultores, los mecánicos, y los  cirujanos. Evidencia habilidades físicas 
específicas como la coordinación, el equilibrio, la precisión del motor fino y 
grueso, la fuerza,  la flexibilidad, y la velocidad. Incluye las habilidades 
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táctiles  finas  y gruesas, y sus portadores requieren de movilizarse,  tocar  y  
construir para poder aprender mejor. He aquí la razón por la cual a muchos 
niños en la actualidad se les diagnostica como víctimas del ADD, o Déficit de 
Atención, sin comprender el trasfondo de su aparente  inquietud. 
 Inteligencia musical: En esta inteligencia se descubre la capacidad para 
percibir, distinguir, transformar y expresar la música y las formas musicales. 
En ella se encuentra la sensibilidad al ritmo, el compás, la melodía, el timbre o 
la tonalidad de una pieza musical. Se evidencia en  los críticos musicales, los 
aficionados, los intérpretes y en los compositores. 
 Inteligencia naturalista: Aplica las aptitudes relacionadas con la observación de 
la naturaleza, y para discernir patrones y tendencias. También demuestra  
inclinación por  recolectar y clasificar elementos de la naturaleza. Provoca una 
sensibilización a los hechos de la naturaleza,   y permite captar el ritmo y los 
procesos de la misma. Se refleja en la capacidad de distinguir, clasificar y 
utilizar elementos del medio ambiente, tales como objetos, plantas y animales. 
 Inteligencia naturalista: Aplica las aptitudes relacionadas con la observación de 
la naturaleza, y para discernir patrones y tendencias. También demuestra  
inclinación por  recolectar y clasificar elementos de la naturaleza. Provoca una 
sensibilización a los hechos de la naturaleza,   y permite captar el ritmo y los 
procesos de la misma. Se refleja en la capacidad de distinguir, clasificar y 
utilizar elementos del medio ambiente, tales como objetos, plantas y animales. 
 Inteligencia interpersonal: Representa la habilidad de percibir y distinguir 
estados de ánimo, las intenciones, motivos, y sentimientos de otras personas. 
Esto implica una gran sensibilidad a toda comunicación no-verbal, como son 
las expresiones faciales, la voz  y  los  gestos.  Muestra la capacidad para 
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discriminar entre muchas diferentes clases de signos interpersonales, y, a su 
vez, responder a esas señales de una manera práctica. 
 Inteligencia intrapersonal: En esta inteligencia figura el autoconocimiento y la 
habilidad para actuar adaptadamente  sobre  la base de ese conocimiento. 
Comprende, al igual, la posesión de una  imagen acertada de uno mismo, de 
sus fortalezas y limitaciones propias. Proyecta el reconocimiento, la 
identificación y hasta la aceptación de los estados de ánimo y de las 
intenciones, las motivaciones, los temperamentos, los sentimientos y los 
deseos subyacentes. Incluye también la capacidad de autodisciplina, la 
autocomprensión y el amor propio. 
A estas dos últimas inteligencias Howard Gardner también las ha llamado las 
inteligencias personales. La razón para esto es sencilla: cuando estas dos inteligencias se 
fusionan, forman una inteligencia mucha más abarcativa e integral, difundida por Daniel 
Goleman (1998) como “inteligencia emocional”. Y ya Goleman nos  advierte que la 
aplicación de este término no es un esfuerzo nuevo; ha habido intentos de traer la 
inteligencia emocional a la palestra pública. Por ejemplo, E.L. Thorndike, un eminente 
psicólogo responsable de difundir  la noción del CI en las décadas de los 1920’s y 1930’s, 
suponía una inteligencia social. Thorndike, en un artículo publicado por la revista Harper’s 
Magazine, propuso la existencia de una inteligencia social que permitía comprender a otros 
y que establecía conductas sabias y prudentes para con los demás. Adicionalmente, 
Thorndike propuso que esta inteligencia social era  un  fuerte  componente del CI. Sin 
duda, así se allanó el camino para el surgimiento de las inteligencias múltiples como 





2.2.2.4. El  fundamento de  las  inteligencias múltiples 
Gardener (1999), advierte que  como sociedad, nos hemos concentrado en colocar 
sobre un pedestal a la variación denominada inteligencia, y hemos ignorado la existencia 
de otras diversas manifestaciones de la misma. Muchas son áreas que jamás se han 
considerado como “inteligencias”. Pero ¿por qué “inteligencias” precisamente, y no 
“aptitudes,” o “talentos”? Gardner explica los requisitos básicos que cumplen las 
inteligencias para  poder ser catalogadas como tal, y no simplemente como “un talento o 
aptitud. Estos son los factores que Gardner  propone  y que condujeron a la categorización 
de las inteligencias como  tal: 
2.2.2.4.1. La existencia de siete sistemas  cerebrales  relativamente autónomos. 
Inicialmente en su carrera, Gardner trabajó con individuos que habían sufrido 
accidentes o enfermedades que habían afectado zonas específicas del cerebro. Gardner 
pudo observar que, en la mayoría de los casos, las lesiones cerebrales perjudicaban, 
selectivamente, una inteligencia mientras que las demás permanecían intactas. Por 
ejemplo, Gardner documentó el caso de un paciente con una lesión en la región de Broca o 
lóbulo frontal izquierdo, en la que se ubica la inteligencia lingüística, con grandes 
dificultades para hablar, leer y escribir. No obstante, este paciente era capaz de realizar con 
mucha agilidad y éxito operaciones matemáticas, bailar y relacionarse con las demás 
personas. 
Partiendo de este estudio de caso, Gardner inicialmente sostiene que existen siete 
sistemas cerebrales relativamente autónomos,  los que  se constituyen en componentes de 
un gran sistema  cerebral.  Así,  Gardner perfila una versión sistémica mucho más 
compleja y sofisticada que el modelo preliminar de aprendizaje conocido como “cerebro 
derecho/cerebro izquierdo” de Robert  Sperry.  Este  modelo,  ampliamente popularizado 
en la década de los ‘70, se basa en la  habilidad para utilizar las diferentes destrezas de los 
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hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. Aparece en 1971, después que el profesor 
Sperry realizó un estudio sobre este tema en su laboratorio localizado en California, el cual 
le significó ganar un Premio Nobel en el año de 1981, por considerarse novedoso en ese  
momento. 
Buzán (2001), en ese estudio, al explorar diferentes actividades cognitivas, el 
Profesor Sperry le solicitó a los sujetos investigados que realizaran diversas tareas, desde 
sumar y restar números en su mente hasta recitar poemas memorizados. La revelación 
sorprendente fue que el cerebro divide sus actividades muy distintivamente entre 
actividades del hemisferio derecho y las del izquierdo. Este fue el hallazgo: 
Tabla 2 
Actividades del cerebro 
Hemisferio Izquierdo Hemisferio Derecho 
Palabra Ritmo 





Listas Percepción holística 
 
Partiendo de la organización estructurada del cerebro, Howard Gardner introduce 
los ocho subsistemas cerebrales que se identifican como portadores de cada una de las 
inteligencias. Estos subsistemas poseen una localización específica a nivel cerebral, desde 
donde interactúan de manera específica en el acto personal e individual de construcción de 
la información. 
Por ejemplo, el lóbulo temporal izquierdo y ambos lóbulos frontales, en las 
regiones de Broca-Wernicke, alojan la inteligencia lingüística. La región de Broca se 
considera como el centro del lenguaje, mientras que el área de Wernicke es el centro de 
interpretación general. La inteligencia lógica-Matemática se ubica en los lóbulos parietales 
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izquierdos, hemisferio derecho. En cambio, la inteligencia espacial se aloja en las regiones 
posteriores del hemisferio derecho. El cerebelo, en la base del cerebro, interviene en las 
funciones nerviosas más primitivas, como la orientación en el espacio, el equilibrio, el 
tono muscular y la coordinación de los movimientos automatizados.  Así es como el 
cerebelo, los ganglios basales y la corteza motriz, alojan   la inteligencia kinésica. Gardner 
(1999). 
Continúa Gardner explicando que la inteligencia musical se encuentra en el lóbulo 
temporal derecho, mientras que la inteligencia naturalista, en las regiones posteriores del 
hemisferio izquierdo. Los lóbulos frontales, especialmente el del hemisferio derecho, junto  
al  lóbulo temporal y el sistema límbico alojan a la  inteligencia  interpersonal; mientras 
que los lóbulos frontales, los lóbulos parietales y el sistema límbico se encargan de la 
inteligencia  intrapersonal. 
Estos ocho sistemas neurológicos funcionan de manera autónoma, como 
subsistemas, aunque al operacionalizarse, se complementan e interaccionan entre sí. Por 
ejemplo, en el caso de lesiones en el lóbulo temporal del hemisferio derecho, la 
inteligencia musical puede verse afectada selectivamente; mientras que una lesión en el 
lóbulo frontal puede afectar directamente el desarrollo de las inteligencias  personales. 
2.2.2.4.2. La existencia de un historial longitudinal de desarrollo evolutivo. 
El desarrollo de las ocho inteligencias en cada individuo sigue un ritmo evolutivo. 
Gardner concluyó que cada inteligencia remonta su  origen a períodos específicos en la 
evolución de los seres humanos. Es decir, la inteligencia espacial se puede estudiar en los 
dibujos rupestres  de las cuevas de Lascaux, en Montignac, Francia; o las de Altamira, en 
Santander, España. De igual forma, la inteligencia musical  puede rastrearse en la 




Con relación a este hecho, se puede hablar del contexto histórico que poseen las 
inteligencias múltiples. Es  decir,  los  diferentes momentos históricos requerían -y 
reforzaban- una inteligencia determinada. Así, las mayas resaltaron la inteligencia lógico-
matemática en el desarrollo de sus calendarios, mientras que los vasallos en la época 
feudal lo hicieron con la inteligencia física-inestética. Es posible que hoy en día, inmersos 
en una economía “de servicio”, la inteligencia interpersonal recobre mucho valor. De aquí 
que hoy día la inteligencia emocional se vuelva tan relevante. 
2.2.2.4.3. Cada inteligencia posee una historia de desarrollo muy característica. 
El desarrollo de las inteligencias en cada individuo sigue un ritmo evolutivo muy 
particular. Se evidencia la trayectoria  de  desarrollo  de cada inteligencia en el historial de 
actividades concretas realizadas por    el individuo; así, la inteligencia musical es muy 
temprana en  desarrollarse. Mozart empezó a componer música a los 4 años; Bach, y 
Beethoven son también un vívido ejemplo de esto. La inteligencia lógico- matemática, al 
contrario, no suele surgir a edad tan temprana. Por ejemplo, muchas de las grandes ideas 
científicas y matemáticas fueron desarrolladas en la temprana juventud, como en los casos 
de  Blaise Pascal y Karl Friedrich Gauss. Mientras tanto, la inteligencia lingüística parece 
solidificarse a una edad mayor. Tenemos ejemplos de novelistas consolidados a los 
cuarenta, cincuenta o aún más años. Igual  suele  ocurrir con los pintores o escultores. 
Gardner propone que para poder comprender las inteligencias, debemos utilizar varios 
mapas evolutivos. Por ejemplo, Piaget ya nos ofreció un extenso mapa evolutivo para el 
desarrollo de la inteligencia lógico-matemática; Noam Chomsky o Lev Vygotsky  para los 
modelos evolutivos de la inteligencia lingüística, y Erik Erikson para las inteligencias 




2.2.2.4.4. Las diferentes inteligencias emplean  tareas  psicológicas empíricas que les 
son complementarias. 
Gardner propone el aislar cada inteligencia para analizar sus procesos psicológicos 
y verle funcionando en forma independiente. Por ejemplo, se ha comprobado que algunas 
personas con inteligencia lingüística demostrarán una memoria formidable para recordar 
las palabras y menos potencial para números. Otras personas poseen una percepción muy 
aguda en la identificación de sonidos musicales, y un menor potencial para identificar 
sonidos verbales. Existen estudios que muestran que algunos individuos dominan una 
actividad propia de una inteligencia, como ser la lectura, como parte de la inteligencia 
lingüística, pero que son incapaces de transferir a las actividades propias de la inteligencia 
lógica-matemática. Se advierte que las facultades cognoscitivas que empleamos a diario 
corresponden a una determinada inteligencia y, definitivamente, es natural y hasta 
predecible que cada persona demuestre diferentes niveles de competencia en cada una de 
las inteligencias múltiples, según el campo cognoscitivo y el estilo de aprendizaje 
particular para cada persona. 
2.2.2.4.5. Cada  una  de las   inteligencias   posee  un  núcleo operativo identificable. 
En su obra, Gardner declara que las inteligencias múltiples poseen un conjunto de 
operaciones que son su núcleo, ya que le  permiten entablar las diferentes actividades 
naturales propias para cada inteligencia, y hasta impulsarlas a un mayor nivel de 
desempeño. Por ejemplo, en la inteligencia musical, se deben manifestar componentes 
puntuales de esa área, tales como la sensibilidad al tono y la habilidad para diferenciar 
entre varias estructuras rítmicas. Ahora bien, en la inteligencia física y kinestética, las 
operaciones núcleo se basan en la habilidad para imitar movimientos corporales de otra 
fuente, o en la facultad para dominar rutinas convencionales utilizando el motor fino. Esta 
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es la razón para que algunas inteligencias operen de  manera  superior a otras, y en la 
misma persona. 
2.2.2.4.6. Cada inteligencia presupone un sistema de símbolos propio y susceptible a la 
codificación. 
Gardner admite que la capacidad para simbolizar es uno de los factores más 
importantes que distinguen a los seres humanos de otras especies. Esto se observa en las 
inteligencias múltiples, ya que cada inteligencia cumple el criterio de poder ser 
simbolizada. De hecho, en la inteligencia lingüística existe una amplia variedad de 
idiomas, como el español, el inglés, y el francés, que pueden ser escritos y hablados, 
estableciéndose   bajo   su   propio   sistema   de   notación   simbólica. La inteligencia 
espacial, desde su propio sistema simbólico, también comprende abundantes lenguajes 
gráficos como aquellos empleados por arquitectos, ingenieros y diseñadores; todos 
exponentes de este tipo de inteligencia. 
Como teoría, las inteligencias múltiples poseen una delimitación conceptual propia. 
En tanto que teoría, el modelo de las inteligencias múltiples introducido por Howard 
Gardner establece los siguientes constructos: 
a. Toda persona posee las ocho inteligencias. 
Gardner claramente esboza que la teoría de las inteligencias múltiples no se reduce 
a determinar “la” inteligencia que cada  cual  posee. Más bien es una teoría que analiza el 
funcionamiento cognoscitivo de las personas. Lo que esta teoría propone es que todos y 
cada uno de nosotros poseemos las ocho inteligencias, aunque funcionando como 
subsistemas complementarios, caracterizándose de diferente manera en cada persona. La 
norma clasificatoria para la vasta mayoría de la población se ubica en manifestar pocas 
inteligencias altamente desarrolladas, un nivel moderado en otras, y un  relativo  
subdesarrollo  en las demás. Existen algunos individuos -que constituyen más la excepción 
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y no la norma- que muestran altísimos niveles de desempeño en todas o casi en todas las 
inteligencias, como se pudo observar en el escritor, poeta, estadista, científico y filósofo 
alemán Johann Wolfgang von Goethe. Mientras que otras personas con incapacidades 
genéticas, parecen únicamente poseer los aspectos más primitivos y rudimentarios de las 
inteligencias.  
b. La mayoría de las personas tienen la capacidad para desarrollar  cada una de 
las inteligencias hasta niveles adecuados de  aptitud. 
Gardner ha logrado comprobar que, aunque un individuo presente carencias en  el 
desarrollo de cierta inteligencia, y que considere que no  se encuentra genéticamente 
dotado para ciertos alcances en esa inteligencia, puede lograr el desarrollo de su limitación 
a un nivel razonable de consecución, con más de algún esfuerzo. No obstante, este hecho 
dependerá de la influencia del entorno y de la propia motivación  de la persona, siempre y 
cuando logre recibir la instrucción adecuada y también mantener su propio ánimo. Los 
resultados del programa educativo   conocido   como   Suzuki,   por   ejemplo,   arrojan   
excelentes resultados en el desarrollo de algunas inteligencias a niveles excepcionales, que 
anteriormente eran muy bajos o totalmente carentes. Gardner (1999). 
c. Las inteligencias funcionan complementariamente, juntas y de manera 
compleja. 
Gardner recalca de manera tenaz que en la vida no existe ninguna inteligencia que 
opere por sí sola, salvo en casos de idiotas eruditos o de individuos con daño cerebral 
particular. Las inteligencias, normalmente, operan recíproca y complementariamente. Es 
decir, si hablamos de la teoría de las inteligencias múltiples, no debemos caer en el error 
de retirarlas  de  su  contexto,   sino  más  bien  conceptualizarlas  bajo un criterio 
sistémico. En cualquier actividad de la vida cotidiana se puede observar la 
complementariedad de las inteligencias múltiples; pero citaremos un ejemplo muy 
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sencillo: para cocinar un platillo siguiendo  una receta, se emplea la lingüística para leer la 
receta y comprender sus pasos, utilizar la inteligencia  lógico-matemática  posiblemente  
para dividir los ingredientes a la mitad, la inteligencia interpersonal  para  servir el platillo 
de una manera tan especial que fomente un ambiente cálido en la familia, y la inteligencia 
intrapersonal para satisfacer su propio apetito. 
d. Existen muchas maneras de ser inteligente, dentro de cada inteligencia. 
La primera declaración de Gardner es que no existe una norma rígida de atributos 
que se deban poseer para manifestar un desempeño alto en una inteligencia. Por 
consiguiente, posiblemente una persona no sepa leer español porque no le fue posible 
escolarizarse formalmente, pero que definitivamente posea una alta inteligencia lingüística, 
pues posee un vocabulario muy elevado y una gran habilidad para narrar cuentos. La teoría 
de las inteligencias múltiples, según Gardner, su creador, defiende la fértil diversidad de 
formas en que cada persona muestra su potencial en las inteligencias, así como entre  
inteligencias. Esto es común en el caso de individuos excepcionales;  por ejemplo, en  los 
idiotas eruditos. Existen idiotas eruditos que son capaces de hacer rápidos  cálculos  
mentales  de  muchos  números  y  que,  a  la  vez,   son totalmente incapaces para 
relacionarse con los demás, o que presentan  un lenguaje funcionalmente inferior. 
2.2.2.5. Evaluación de las Inteligencias múltiples 
Existen diversas escalas o inventarios para evaluar las inteligencias múltiples. Para 
la investigación tomaremos la Escala MINDS de Inteligencias Múltiples, de un autor 
nacional el Psicólogo trujillano César Ruíz Alva, quien confeccionó esta Escala en la 







Nombre de la prueba: Escala MINDS de Inteligencias Múltiples 
Autor: Cesar Ruiz Alva / Psicólogo Educacional 
Procedencia: Universidad Cesar Vallejo – Trujillo 
Año: 2004 
Estandarización: Edic. Revisada. Cesar Ruiz Alva, Lima  –  Trujillo 
Administración: Individual / Colectiva 
Duración: Variable (promedio 25 minutos) 
Aplicación: Adolescentes (1ero a 5to de secundaria),Universitaria y adulta 
Significación: Evalúa las 8 Inteligencias Múltiples según la teoría de Gardner 
(VL) Inteligencia Verbal Lingüística 
(E) Inteligencia Espacial 
(M) Inteligencia Musical 
(Intra) Inteligencia intrapersonal 
(LM) Inteligencia Lógico – Matemática 
(CK) Inteligencia Corporal – Kinestésica 
(Inter) Inteligencia interpersonal 
(EN) Inteligencia Ecológica / Naturalista 
Calificación: Según ítems para cada área se suman los puntajes alcanzados y el 
total se convierte al puntaje normativo 
Tipificación Baremos Percentil (Mediana 50) 
Administración de la prueba MINDS 
Se entrega el cuestionario y un lápiz y luego de llenar los datos personales se les da 
la siguiente indicación: “Lee cada frase y coloca una X donde corresponda, 
considerando los siguientes criterios” 
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 Marca 0 SI NO SE PARECE EN NADA A TI…. Aquellos que lees 
Marca 1 SI SE PARECE EN ALGO (Solo un poco) 
Marca 2 SI SE PARECE BASTANTE A TI 
Marca 3 SI SE PARECE MUCHO O TOTALMENTE A TI 
Trabaja lo más rápido que puedas, no demores mucho…Revisa bien antes de 
entregar que todas las frases hayan sido contestadas…De la forma como trabajes 
dependerán los resultados obtenidos, los que servirán para orientar mejor tus actividades 
académicas. 
Calificación 
La calificación se hace de acuerdo a los ítems que componen cada inteligencia.  
VERBAL LINGÜÍSTICA : Ítems 1-9-17-25-33-41-49-57-65 
 LOGICO  –  MATEMATICA : Ítems  2-10-18-26-34-42-50-58-66 
MUSICAL    : Ítems 3-11-19-27-35-43-51-59-67 
ESPACIAL    : Ítems 4-12-20-28-36-44-52-60-68 
CORPORAL – CINESTESICA : Ítems 5-13-21-29-37-45-53-61-69 
INTERPERSONAL   : Ítems 6-14-22-30-38-46-54-62-70 
INTRAPERSONAL   : Ítems 7-15-23-31-39-47-55-63-71 
NATURALISTA / ECOLOGICA : Ítems 8-16-24-32-40-48-5664-72 
Sume los puntajes asignados a cada uno de los ítems de cada Inteligencia y obtenga 
un puntaje total para cada una de ellas. Luego transforme cada puntaje directo en puntaje 
PERCENTIL usando la tabla del Baremo siguiente: 
Baremo: 
Convierta los puntajes directos a Puntajes Percentiles usando el Baremo 





Figura 1. Baremo de la Escala MINDS 
 Percentiles 1, 5, 10, 18, 25   : Nivel BAJO 
Percentiles 30, 40, 50, 60, 70   : Nivel MEDIO 
Percentiles 75, 85, 90, 95, 99   : Nivel ALTO 
2.3. Definición de términos básicos 
Actitudes.  Una actitud es una predisposición estable “hacia”. Los componentes básicos de 
una actitud son tres: Cognitivos, afectivos y comportamentales o de conducta.  El 
componente fundamental de una actitud es el afectivo.  Las actitudes se desarrollan en el 
aula, sobre todo por técnicas metodológicas y conductas prácticas.  Las normas y los 
contenidos pueden ayudar al desarrollo de actitudes, pero son subsidiarios de los métodos 
o formas de hacer. 
Aprender a aprender.  Aprender a aprender implica enseñar a aprender (enseñar a 
pensar) desarrollando capacidades y destrezas.  Las capacidades se pueden desarrollar por 
medios de contenidos escolares (arquitectura del conocimiento) o programas libres de 
contenido.  En el aprender a aprender, las actividades se orientan al desarrollo de 
capacidades. Aprender a aprender implica el uso adecuado de estrategias cognitivas y de 
modelos conceptuales;  ello supone enseñar a aprender, aunque para su ejecución  sea 
necesario de nuevo aprender a enseñar. 
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Aprendizaje.  Cambio formativo que se produce en el acto didáctico y que afecta aspectos 
globales del alumno (cognitivos, afectivos y sociales). 
Aprendizaje-enseñanza.  La escuela clásica y la escuela activa están centradas en un 
modelo de enseñanza-aprendizaje, donde lo importante es la enseñanza y el aprendizaje 
(modelo de caja negra) es un problema del alumno.  El profesor enseña métodos (escuela 
activa) o contenidos (escuela clásica) sin preocuparse de cómo aprende el que aprende. Si 
se preocupa es sólo de manera intuitiva y no de manera sistemática. En cambio en el 
modelo de aprendizaje-enseñanza se parte de cómo aprende el que aprende (capacidades y 
valores - afectos del aprendiz) para luego determinar el modelo de enseñanza.  Éste se 
apoya en el paradigma cognitivo-contextual. 
Aprendizaje mediado.  Surge a partir del profesor mediador del aprendizaje.  Los 
modelos de profesor explicador de la escuela clásica y animador socio-cultural de la 
escuela activa son insuficientes.  El mediador del aprendizaje parte de cómo aprende el que 
aprende sus capacidades, destrezas y habilidades, y trata de desarrollarlas por medio de 
procedimientos, estrategias y procesos. 
Aprendizaje metacognitivo. Aprender a aprender.  Tomar conciencia del conocimiento 
que uno tiene y la habilidad para comprender, controlar y manipular procesos cognitivos 
individuales. 
Construcción del conocimiento. Proceso individual e interno mediante el cual el alumno 
va adquiriendo y asimilando los contenidos  al mismo tiempo que da significado a los 
mismos. 
Inteligencia. Es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de resolver 
problemas. 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación directa entre las estrategias de aprendizaje y las inteligencias 
múltiples de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
3.1.2. Hipótesis específica 
HE1: Existe relación entre las estrategias afectivas, de apoyo y control  y las 
inteligencias múltiples de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
Ho: No existe relación entre las estrategias afectivas, de apoyo y control  y las 
inteligencias múltiples de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
HE2: Existe relación entre las estrategias relacionadas con el procesamiento de la 
información  y las inteligencias múltiples de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 
2017. 
Ho: No existe relación entre las estrategias relacionadas con el procesamiento de la 
información  y las inteligencias múltiples de los oficiales alumnos del Diplomado en 








Variable 1: Estrategias de aprendizaje 
La escuela clásica y la escuela activa están centradas en un modelo de enseñanza-
aprendizaje, donde lo importante es la enseñanza y el aprendizaje (modelo de caja negra) 
es un problema del alumno.  El profesor enseña métodos (escuela activa) o contenidos 
(escuela clásica) sin preocuparse de cómo aprende el que aprende. Si se preocupa es sólo 
de manera intuitiva y no de manera sistemática. En cambio en el modelo de aprendizaje-
enseñanza se parte de cómo aprende el que aprende (capacidades y valores - afectos del 
aprendiz) para luego determinar el modelo de enseñanza.  Éste se apoya en el paradigma 
cognitivo-contextual. 
Variable 2: Inteligencias Múltiples 
Conjunto de capacidades específicas con distinto nivel de generalidad.  
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 3 
Operacionalización de las variables 










 Estrategias motivacionales 
 Componentes afectivos 
 Estrategias metacognitivas 
 Estrategias de control del 
contexto, interacción social y 
manejo de recursos 




 Cuadros estadísticos. 







 Estrategias de búsqueda y 
selección de información 
 Estrategias de procesamiento 
y uso de la información 




 Cuadros estadísticos. 








 Ítems 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 
57, 65. 




 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Escala MINDS. 
Lógico 
Matemática 
 Ítems 2, 10, 18, 26, 34, 42, 
50, 58, 66. 




 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 




 Ítems 3, 11, 19, 27, 35, 43, 
51, 59, 67. 




 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Escala MINDS. 
Espacial 
 Ítems 4, 12, 20, 28, 36, 44, 
52, 60, 68. 




 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Escala MINDS. 
Corporal 
 Ítems 5, 13, 21, 29, 37, 45, 
53, 61, 69. 




 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Escala MINDS. 
Interpersonal 
 Ítems 6, 14, 22, 30, 38, 46, 
54, 62, 70. 




 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Escala MINDS. 
Intrapersonal 
 Ítems 7, 15, 23, 31, 39, 47, 
55, 63, 71. 




 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Escala MINDS. 
Naturalista 
 Ítems 8, 16, 24, 32, 40, 48, 
56, 64, 72. 




 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 






4.1. Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo 
de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 




O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
M 
 Var 1 




Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 30 
Capitanes de Artillería integrantes del Diplomado. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación son:  
- Observación directa 
- Encuesta 
- Análisis documental 
4.5.2. Instrumentos. 
- Observación directa o Guía de campo.  
- Cuestionario CEVEAPEU 
Encuesta MINDS de Inteligencias Múltiples 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad del instrumento no se realizó ninguna prueba, en razón de 
que los cuestionarios CEVEAPEU y MINDS tienen amplia confiabilidad. 
Para los estadísticos descriptivos se ha trabajado con las medidas  de tendencia 
central y las medidas de dispersión: media desviación típica y varianza, y frecuencias, de 
la misma manera se han realizado gráficos con el ánimo de señalar las barras y el círculo 
porcentual, con el objetivo de lograr una mejor observación de los resultados. 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
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continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de julio y agosto. Luego de una entrevista con 
el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 





Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 

























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
Por ser el CEVEAPEU  y la Escala MINDS,  instrumentos que se vienen usando en 
todo el mundo, particularmente de habla hispana, con gran aceptabilidad, no requiere 
prueba de confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 30 oficiales tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, y luego se han exportado al programa SPSS. 
Los estadísticos descriptivos usados han sido: la Media, la Desviación típica y la Varianza. 
5.2.1. Variable: Estrategias de aprendizaje. 
5.2.1.1. Dimensión: Estrategias afectivas, de apoyo y control 














Motivacionales N Media Desv. 
Típ. 
Varianza 
Lo que más me satisface es entender los contenidos a fondo 30 4,33 ,711 ,506 
Aprender de verdad es lo más importante para mí en la universidad 30 4,30 ,596 ,355 
Cuando estudio lo hago con interés por aprender 30 4,50 ,509 ,259 
Estudio para no defraudar a mi familia y a la gente que me importa 30 4,47 ,507 ,257 
Necesito que otras personas –padres, amigos, profesores, etc.- me 
animen para estudiar 
30 4,27 ,785 ,616 
Lo que aprenda en unas asignaturas lo podré utilizar en otras y 
también en mi futuro profesional 
30 4,57 ,504 ,254 
Es importante que aprenda las asignaturas por el valor que tienen para 
mi formación 
30 4,53 ,571 ,326 
Creo que es útil para mí aprenderme las asignaturas de este curso 30 4,47 ,507 ,257 
Considero muy importante entender los contenidos de las asignaturas 30 4,67 ,479 ,230 
Mi rendimiento académico depende de mi esfuerzo 30 4,13 ,681 ,464 
Mi rendimiento académico depende de mi capacidad 30 4,20 ,714 ,510 
Mi rendimiento académico depende de la suerte 30 1,87 ,730 ,533 
Mi rendimiento académico depende de los profesores 30 1,60 ,563 ,317 
Mi rendimiento académico depende de mi habilidad para organizarme 30 4,40 ,498 ,248 
Estoy seguro de que puedo entender incluso los contenidos más 
difíciles de las asignaturas de este curso 
30 4,13 ,900 ,809 
Puedo aprenderme los conceptos básicos que se enseñan en las 
diferentes materias 
30 4,20 ,805 ,648 
Soy capaz de conseguir en estos estudios lo que me proponga 30 4,63 ,490 ,240 
Estoy convencido de que puedo dominar las habilidades que se 
enseñan en las diferentes asignaturas 
30 4,67 ,479 ,230 
La inteligencia supone un conjunto de habilidades que se puede 
modificar e incrementar con el propio esfuerzo y el aprendizaje 
30 4,33 ,758 ,575 
La inteligencia se tiene o no se tiene y no se puede mejorar 30 1,80 ,714 ,510 
N válido (según lista) 30 4.003   
 
Interpretación: 
Las 4 estrategias que tuvieron mayor puntaje son:  
 Considero muy importante entender los contenidos de las asignaturas (X=4,67).  
 Estoy convencido de que puedo dominar las habilidades que se enseñan en las 
diferentes asignaturas (X=4,67),   
 Soy capaz de conseguir en estos estudios lo que me propongo (X=4,63),  
 Lo que aprenda en unas asignaturas lo podré utilizar en otras y también en mi 
futuro profesional (X=4,57), y  
Las “estrategias motivacionales” tuvieron una X=4,003.  
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Normalmente me encuentro bien físicamente 30 4,13 ,681 ,464 
Duermo y descanso lo necesario 30 4,23 ,679 ,461 
Habitualmente mi estado anímico es positivo y me siento bien 30 4,37 ,809 ,654 
Mantengo un estado de ánimo apropiado para trabajar 30 4,03 ,765 ,585 
Cuando hago un examen, me pongo muy nervioso 30 2,47 1,137 1,292 
Cuando he de hablar en público me pongo muy nervioso 30 1,60 ,563 ,317 
Mientras hago un examen, pienso en las consecuencias que tendría de 
reprobar 
30 2,30 ,988 ,976 
Soy capaz de relajarme y estar tranquilo en situaciones de estrés como 
exámenes, exposiciones o intervenciones en público 
30 2,43 1,305 1,702 
N válido (según lista) 30 3.196   
 
Interpretación: 
Las 4 estrategias que tuvieron mayor puntaje son:  
 Habitualmente mi estado anímico es positivo y me siento bien (X=4,37),  
 Duermo y descanso lo necesario (X=4,23),  
 Normalmente me encuentro bien físicamente (X=4,13),  y  
 Mantengo un estado de ánimo apropiado para trabajar (X=4,03).  
Los “componentes afectivos” tuvieron una X=3,196.  

















Sé cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles, al enfrentarme al 
aprendizaje de las asignaturas 
30 4,13 ,681 ,464 
Conozco los criterios de evaluación con los que me van a evaluar los 
profesores en las diferentes materias 
30 4,03 ,765 ,585 
Sé cuáles son los objetivos de las asignaturas 30 4,13 ,730 ,533 
Planifico mi tiempo para trabajar las asignaturas a lo largo del curso 30 4,43 ,774 ,599 
Llevo al día el estudio de los temas de las diferentes asignaturas 30 4,60 ,621 ,386 
Sólo estudio antes de los exámenes 30 3,53 1,332 1,775 
Tengo un horario de trabajo personal y estudio, al margen de las clases 30 4,17 ,747 ,557 
Me doy cuenta de cuándo hago bien las cosas -en las tareas académicas- 
sin necesidad de esperar la calificación del profesor 
30 3,93 ,828 ,685 
Cuando veo que mis planes iniciales no logran el éxito esperado, en los 
estudios, los cambio por otros más adecuados 
30 4,07 ,740 ,547 
Si es necesario, adapto mi modo de trabajar a las exigencias de los 
diferentes profesores y materias 
30 4,07 ,691 ,478 
Cuando he hecho un examen, sé si está mal o si está bien 30 4,43 ,626 ,392 
Dedico más tiempo y esfuerzo a las asignaturas difíciles 30 4,23 ,817 ,668 
Procuro aprender nuevas técnicas, habilidades y procedimientos para 
estudiar mejor y rendir más 
30 4,23 ,774 ,599 
Si me ha ido mal en un examen por no haberlo estudiado bien, procuro 
aprender de mis errores y estudiar mejor la próxima vez 
30 4,53 ,629 ,395 
Cuando me han puesto una mala calificación en un trabajo, hago lo 
posible para descubrir lo que era incorrecto y mejorar en la próxima 
ocasión 
30 4,47 ,681 ,464 
N válido (según lista) 30  4.200   
 
Interpretación: 
Las 4 estrategias que tuvieron mayor puntaje son:  
 Llevo al día el estudio de los temas de las diferentes asignaturas (X=4,60),  
 Si me ha ido mal en un examen por no haberlo estudiado bien, procuro aprender de 
mis errores y estudiar mejor la próxima vez  (X=4,53),  
 Cuando me han puesto una mala calificación en un trabajo, hago lo posible para 
descubrir lo que era incorrecto y mejorar en la próxima ocasión (X=4,47), 
 Planifico mi tiempo para trabajar las asignaturas a lo largo del curso, y cuando he 
hecho un examen, sé si está mal o si está bien, ambas con  (X=4,52). 
Las “Estrategias metacognitivas” tuvieron una X=4,200 
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5.2.1.1.4. Indicador: Estrategias de control del contexto, interacción social y manejo de 
recursos. 
Tabla 8 
Estrategias de control de contexto, interacción social y manejo de recursos 
Estadísticos descriptivos 




Trabajo y estudio en un lugar adecuado –luz, temperatura, ventilación, 
ruidos, materiales necesarios a mano, etc.- 
30 4,30 ,837 ,700 
Normalmente estudio en un sitio en el que pueda concentrarme en el 
trabajo 
30 3,80 1,031 1,062 
Aprovecho bien el tiempo que empleo en estudiar 30 4,37 ,615 ,378 
Creo un ambiente de estudio adecuado para rendir 30 4,30 ,750 ,562 
Procuro estudiar o realizar los trabajos de clase con otros compañeros 30 4,07 ,785 ,616 
Suelo comentar dudas relativas a los contenidos de clase con los 
compañeros 
30 4,40 ,498 ,248 
Escojo compañeros adecuados para el trabajo en equipo 30 4,33 ,802 ,644 
Me llevo bien con mis compañeros de clase 30 3,83 ,791 ,626 
El trabajo en equipo me estimula a seguir adelante 30 4,63 ,490 ,240 
Cuando no entiendo algún contenido de una asignatura, pido ayuda a otro 
compañero 
30 4,60 ,563 ,317 
N válido (según lista) 30 4.263   
 
Interpretación: 
Las 4 estrategias que tuvieron mayor puntaje son:  
 El trabajo en equipo me estimula a seguir adelante (X=4,63),  
 Cuando no entiendo algún contenido de una asignatura, pido ayuda a otro 
compañero  (X=4,60),  
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 Suelo comentar dudas relativas a los contenidos de clase con los compañeros, que 
tiene la misma media.  (X=4,40),  
 Aprovecho bien el tiempo que empleo en estudiar (X=4,43). 
Las “Estrategias de control del contexto, interacción social y manejo de recursos.” 
tuvieron una X=4,263 
Análisis de la dimensión: Estrategias afectivas, de apoyo y control 
Las más empleadas por los Oficiales del Diplomado son: 
Las “Estrategias de control del contexto, interacción social y manejo de recursos.” con 
una X=4,263,  
Las “Estrategias metacognitivas” con una X=4,200, 
Las “estrategias motivacionales” con una X=4,003, y finalmente  
Los “componentes afectivos” tuvieron una X=3,196.  
 








Frecuencias de Estrategias afectivas, de apoyo y control 
 
 Respuestas Porcentaje de casos 
Nº Porcentaje 
Estrategias afectivas, de apoyo y 
controla 
Muy en desacuerdo 72 4,5% 240,0% 
En desacuerdo 95 6,0% 316,7% 
Indeciso 243 15,3% 810,0% 
De acuerdo 553 34,8% 1843,3% 
Muy de acuerdo 627 39,4% 2090,0% 




Figura 3. Frecuencias de Estrategias afectivas, de apoyo y control 
Por otro lado, como se puede apreciar en la Tabla 5, las estrategias de esta 
dimensión alcanzan el 74,20% de aceptación y empleo por parte de los oficiales, el 15,30% 
está indeciso, y el 10,50%, está en contra o simplemente no hace buen uso de estas 
estrategias. 
5.2.1.2. Dimensión: Estrategias relacionadas con el procesamiento de la información 






Estrategias de selección y búsqueda de información 
Estadísticos descriptivos 




Conozco dónde se pueden conseguir los materiales necesarios para estudiar 
las asignaturas 
30 4,33 ,758 ,575 
Me manejo con habilidad en la biblioteca y sé encontrar las obras que 
necesito 
30 4,20 ,714 ,510 
Sé utilizar la hemeroteca y encontrar los artículos que necesito 30 4,13 ,681 ,464 
No me conformo con el manual y/o con los apuntes de clase, busco y recojo 
más información para las asignaturas 
30 4,23 ,679 ,461 
Soy capaz de seleccionar la información necesaria para estudiar con 
garantías las asignaturas 
30 4,37 ,809 ,654 
Selecciono la información que debo trabajar en las asignaturas pero no 
tengo muy claro si lo que yo selecciono es lo correcto para tener buenas 
calificaciones 
30 4,03 ,765 ,585 
Soy capaz de separar la información fundamental de la que no lo es para 
preparar las asignaturas 
30 4,60 ,621 ,386 
Cuando hago búsquedas en Internet, donde hay tantos materiales, soy capaz 
de reconocer los documentos que son fundamentales para lo que estoy 
trabajando o estudiando 
30 4,03 ,809 ,654 
N válido (según lista) 30 4.242   
 
Interpretación: 
Las 4 estrategias que tuvieron mayor puntaje son:  
 Soy capaz de separar la información fundamental de la que no lo es para preparar 
las asignaturas (X=4,60),  
 Soy capaz de seleccionar la información necesaria para estudiar con garantías las 
asignaturas.  (X=4,37),  
 Conozco dónde se pueden conseguir los materiales necesarios para estudiar las 
asignaturas (X=4,33),  y  
 No me conformo con el manual y/o con los apuntes de clase, busco y recojo más 
información para las asignaturas (X=4,23). 
Las “Estrategias de selección y búsqueda de información.” tuvieron una X=4,242 





Estrategias de procesamiento y uso de la información 
Estadísticos descriptivos 




Cuando estudio los temas de las asignaturas, realizo una primera lectura 
que me permita hacerme una idea de lo fundamental 
30 4,13 ,681 ,464 
Antes de memorizar las cosas leo despacio para comprender a fondo el 
contenido 
30 3,83 ,874 ,764 
Cuando no comprendo algo lo leo de nuevo hasta que me aclaro 30 4,20 ,714 ,510 
Tomo apuntes en clase y soy capaz de recoger la información que 
proporciona el profesor 
30 4,33 ,758 ,575 
Cuando estudio, integro información de diferentes fuentes: clase, lecturas, 
trabajos prácticos, etc. 
30 4,43 ,728 ,530 
Amplío el material dado en clase con otros libros, revistas, artículos, etc. 30 4,37 ,850 ,723 
Trato de entender el contenido de las asignaturas estableciendo relaciones 
entre los libros o lecturas recomendadas y los conceptos expuestos en 
clase 
30 4,47 ,681 ,464 
Hago gráficos sencillos, esquemas o tablas para organizar la materia de 
estudio 
30 4,33 ,711 ,506 
Hago esquemas con las ideas importantes de los temas 30 4,27 ,785 ,616 
Hago resúmenes del material que tengo que estudiar 30 3,77 ,898 ,806 
Para estudiar selecciono los conceptos clave del tema y los uno o 
relaciono mediante mapas conceptuales u otros procedimientos 
30 4,57 ,504 ,254 
Analizo críticamente los conceptos y las teorías que me presentan los 
profesores 
30 4,53 ,571 ,326 
En determinados temas, una vez que los he estudiado y he profundizado 
en ellos, soy capaz de aportar ideas personales y justificarlas 
30 4,47 ,507 ,257 
Me hago preguntas sobre las cosas que oigo, leo y estudio, para ver si las 
encuentro convincentes 
30 4,67 ,479 ,230 
Cuando en clase o en los libros se expone una teoría, interpretación o 
conclusión, trato de ver si hay buenos argumentos que la sustenten 
30 4,13 ,681 ,464 
Cuando oigo o leo una afirmación, pienso en otras alternativas posibles 30 4,20 ,714 ,510 
Para aprender las cosas, me limito a repetirlas una y otra vez 30 3,10 ,759 ,576 
Me aprendo las cosas de memoria, aunque no las comprenda 30 3,23 ,774 ,599 
Cuando he de aprender cosas de memoria (listas de palabras, nombres, 
fechas…), las organizo según algún criterio para aprenderlas con más 
facilidad (por ejemplo, familias de palabras) 
30 4,17 ,699 ,489 
Para recordar lo estudiado me ayudo de esquemas o resúmenes hechos 
con mis palabras que me  ayudan a retener mejor los contenidos 
30 4,23 ,728 ,530 
Para memorizar utilizo recursos mnemotécnicos tales como acrónimos 
(hago una palabra con las primeras letras de varios apartados que debo 
aprender), siglas, palabras clave, etc. 
30 4,17 ,747 ,557 
Hago uso de palabras clave que estudié y aprendí, para recordar los 
contenidos relacionados con ellas 
30 4,37 ,615 ,378 
Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo mentalmente lo 
que voy a decir o escribir 
30 4,63 ,556 ,309 
A la hora de responder un examen, antes de redactar, recuerdo todo lo que 
puedo, luego lo ordeno o hago un esquema o guión y finalmente lo 
desarrollo 
30 4,43 ,728 ,530 
Utilizo lo aprendido en la universidad en las situaciones de la vida 
cotidiana 
30 4,17 ,791 ,626 
En la medida de lo posible, utilizo la aprendido en una asignatura también 
en otras 
30 4,13 ,681 ,464 
Cuando tengo que afrontar tareas nuevas, recuerdo lo que ya sé y he 
experimentado para aplicarlo, si puedo, a esa nueva situación 
30 4,23 ,679 ,461 




Las 4 estrategias que tuvieron mayor puntaje son:  
 Me hago preguntas sobre las cosas que oigo, leo y estudio, para ver si las encuentro 
convincentes (X=4,67),  
 Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo mentalmente lo que voy a 
decir o escribir (X=4,63),  
 Para estudiar selecciono los conceptos clave del tema y los uno o relaciono 
mediante mapas conceptuales u otros procedimientos (X=4,57). 
 Analizo críticamente los conceptos y las teorías que me presentan los profesores 
(X=4,53). 
Las “Estrategias de procesamiento y uso de la información” tuvieron una X=4,23 
Análisis de la dimensión: Estrategias relacionadas con el procesamiento de la 
información 
Las más empleadas por los Oficiales del Diplomado son: 
Las “Estrategias de selección y búsqueda de información.” Con una X=4,242, y 
Las “Estrategias de procesamiento y uso de la información.” Tuvieron una X=4,206 
 






Figura 5. Frecuencias Estrategias relacionadas con el procesamiento de la información 
Por otro lado, como se puede apreciar en la Tabla 8, las estrategias de esta 
dimensión alcanzan el 81,0% de aceptación y empleo por parte de los oficiales, el 17,8% 
está indeciso, y el 1,2%, está en contra o simplemente no hace buen uso de estas 
estrategias. 
Análisis de la variable: Estrategias de Aprendizaje 
Las más empleadas por los Oficiales del Diplomado son: 




 Respuestas Porcentaje de casos 
Nº Porcentaje 
Relacionadas con el 
procesamamientoa 
En desacuerdo 13 1,2% 43,3% 
Indeciso 187 17,8% 623,3% 
De acuerdo 412 39,2% 1373,3% 
Muy de acuerdo 438 41,8% 1460,0% 




Las “Estrategias afectivas, de apoyo y control.” tuvieron una X=3.910 
 
Figura 6. Medias de la variable Estrategias de Aprendizaje 
Tabla 13 
Frecuencias estrategias de aprendizaje 
 Respuestas Porcentaje de casos 
Nº Porcentaje 
Xa 
Muy en desacuerdo 88 1,5% 135,4% 
En desacuerdo 182 3,2% 280,0% 
Indeciso 753 13,2% 1158,5% 
De acuerdo 2309 40,4% 3552,3% 
Muy de acuerdo 2388 41,7% 3673,8% 
Total 5720 100,0% 8800,0% 
a. Agrupación 
 




Por otro lado, como se puede apreciar en la Tabla 9, la variable 1 “Estrategias de 
aprendizaje” alcanzan el 82,1% de aceptación y empleo por parte de los oficiales, el 13,2% 
está indeciso, y el 4,7%, está en contra o simplemente no hace buen uso de estas 
estrategias. 
5.2.2. Variable: Inteligencias Múltiples. 
5.2.2.1. Dimensión: Inteligencia Verbal Lingüística 
Tabla 14 
Descriptivo de Inteligencia Verbal Lingüística 
Inteligencia verbal lingúística 
N 
Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Típ. 
Estoy orgulloso(a) de tener un amplio vocabulario. 30 0 3 1.63 .999 
Me gusta aprender cada  día   nuevas  palabras   y lo hago con facilidad. 30 
0 3 2.20 .887 
Me agrada escuchar conferencias que me planteen retos. 30 0 3 1.60 1.003 
Me   gusta   escribir un diario, con  todas mis experiencias  personales. 30 
0 3 1.67 .994 
Leo  y disfruto  de la poesía y ocasionalmente  escribo poemas. 30 0 3 1.60 1.037 
Tengo habilidad para usar las palabras en sentido figurado (hacer metáforas) 30 
0 3 1.87 .860 
Me gusta aprender frases y pensamientos célebres, recordarlos y usarlos en mi  
vida  diaria. 
30 
0 3 1.67 1.093 
Disfruto escribiendo y creo tener habilidad para usar correctamente las 
palabras, la sintaxis y la  semántica del  lenguaje. 
30 
0 3 1.77 .858 
Me agrada conversar bastante con los demás y contarle historias,  
acontecimientos y hechos reales o inventados. 
30 
1 3 1.73 .828 
N válido (según lista) 30     1.748 .9512 
 
Interpretación: 
Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
 Me gusta aprender cada  día   nuevas  palabras   y lo hago con facilidad (X=2,20),  
 Tengo habilidad para usar las palabras en sentido figurado (hacer metáforas).  
(X=1,87),  
 Disfruto escribiendo y creo tener habilidad para usar correctamente las palabras, la 
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sintaxis y la  semántica del  lenguaje (X=1,77),  y  
 Me   gusta   escribir un diario, con  todas mis experiencias  personales, y  Me gusta 
aprender frases y pensamientos célebres, recordarlos y usarlos en mi  vida  diaria, 
ambos con  (X=1,67). 
La dimensión Inteligencia Verbal Lingüística tuvo una X=1,748 
5.2.2.2. Dimensión: Inteligencia Lógico Matemática 
Tabla 15 
Descriptivo de Inteligencia Lógico Matemática  
Inteligencia lógico matemática 
N 
Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Típ. 
Me resulta fácil  manejar  diversos símbolos numéricos. 30 0 3 1.83 .950 
Frecuentemente desarrollo ecuaciones que describen relaciones y explican mis 
observaciones 
30 
0 3 1.53 
.860 
Con frecuencia establezco razones y relaciones en el mundo físico que me 
circunda. 
30 
0 3 1.67 
1.028 
Las matemáticas siempre han sido una de mis cursos  favoritos y 
voluntariamente he seguido mejorando   en el  curso de   matemáticas. 
30 
1 3 1.83 
.791 
Me agrada y discuto con otros sobre temas y datos de estadística y cálculos 
numéricos. 
30 
0 3 1.90 
.923 
Me gustaría  trabajar con la contabilidad de una gran empresa 30 0 3 1.73 1.015 
Los  números siempre han sido algo importante en mi vida. 30 0 3 1.93 .944 
Siempre trato de buscar la relación causa-efecto de las cosas o 
acontecimientos. 
30 
0 3 1.53 
1.042 
En mis pensamientos, con frecuencia están las ideas lógicas, las hipótesis y las 
deducciones. 
30 
0 3 1.70 
.837 
N válido (según lista) 30     1.741 .9323 
Interpretación: 
Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
 Los  números siempre han sido algo importante en mi vida (X=1,93),  
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 Me agrada y discuto con otros sobre temas y datos de estadística y cálculos 
numéricos.  (X=1,90),  
 Me resulta fácil  manejar  diversos símbolos numéricos (X=1,83),  y  
 Las matemáticas siempre han sido una de mis cursos  favoritos y voluntariamente 
he seguido mejorando   en el  curso de   matemáticas (X=1,83). 
La dimensión Inteligencia Lógico Matemática tuvo una X=1,741 
5.2.2.3. Dimensión: Inteligencia Musical 
Tabla 16 
Descriptivo de Inteligencia Musical 
Inteligencia musical 
N 
Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Típ. 
La música es un componente altamente significativo de mi existencia diaria. 30 
0 3 1.87 
.973 
Tengo intereses musicales amplios  que incluyen tanto lo contemporáneo 
como lo clásico. 
30 
0 3 1.57 
.935 
Tengo un sentido  muy   agudo  de los   tonos, el tiempo y el ritmo en la  
música. 
30 
0 3 2.10 
.803 
Mi educación musical empezó cuando yo era niño(a) y continúa hasta el 
momento actual. 
30 
0 3 1.57 
1.006 
Soy  una persona  con habilidades tanto en  música   instrumental  como vocal. 30 
0 3 1.57 
.935 
Puedo  repetir  bien  las  notas  musicales  cuando   alguien me  lo  pide. 30 
0 3 1.60 
1.037 
Me siento orgulloso de mis talentos por la música y los demás han reconocido 
también en mi, esas cualidades 
30 
0 3 1.90 
.960 
Tengo una gran colección de CD de música  variada y disfruto escuchándolo. 30 
0 3 1.87 
1.008 
A menudo me gusta cantar, bailar, zapatear,  y estar conectado con la música. 30 
0 3 1.67 
1.028 
N válido (según lista) 30     1.744 .9651 
 
Interpretación: 
Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  




 Me siento orgulloso de mis talentos por la música y los demás han reconocido 
también en mí, esas cualidades.  (X=1,90),  
 La música es un componente altamente significativo de mi existencia diaria 
(X=1,87),  y  
 Tengo una gran colección de CD de música  variada y disfruto escuchándolo 
(X=1,87). 
La dimensión Inteligencia Musical tuvo una X=1,744 
5.2.2.4. Dimensión: Inteligencia Espacial 
Tabla 17 
Descriptivo de Inteligencia Espacial 
Inteligencia  espacial 
N 
Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Típ. 
Siempre sé exactamente donde estoy ubicado  en relación a mí casa. 30 
0 3 1.63 
.890 
No me  pierdo con facilidad y sé orientarme con mapas o planos  sobre puntos 
y direcciones que me son desconocidos 
30 
0 3 1.53 
.900 
Me resulta fácil conocer las direcciones    en   los  lugares    nuevos para  mí 30 
0 3 1.67 
.922 
Tengo la habilidad de representar lo que yo soy a través del dibujo o la 
pintura. 
30 
0 3 1.97 
.850 
Mi  habilidad para dibujar es  reconocida por  los  demás. 30 0 3 1.90 1.029 
Puedo  combinar  bien  los colores, formas, sombras y  texturas  en un trabajo  
que realizo. 
30 
0 3 1.83 
.834 
Me  resulta sencillo  construir y ver las cosas en tres dimensiones y  me  
agrada   fabricar objetos tridimensionales. 
30 
0 3 1.67 
1.093 
Tengo habilidad para crear y hacer cosas con las manos. 30 0 3 1.97 1.066 
Necesito de imágenes, figuras, esquemas para entender mejor los hechos. 30 
0 3 1.63 
1.098 
N válido (según lista) 30     1.756 .9647 
 
Interpretación: 
Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  




 Tengo habilidad para crear y hacer cosas con las manos.  (X=1,97),  
 Mi  habilidad para dibujar es  reconocida por  los  demás (X=1,90),  y  
 Puedo  combinar  bien  los colores, formas, sombras y  texturas  en un trabajo  que 
realizo (X=1,83). 
La dimensión Inteligencia Espacial tuvo una X=1,756 
5.2.2.5. Dimensión: Inteligencia Corporal Kinestésico 
Tabla 18 
Descriptivo de Inteligencia Corporal Kinestésico 
Inteligencia  corporal kinestésica 
N 
Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Típ. 
Me considero un atleta. 30 0 3 1.60 .894 
Me siento orgulloso de mantenerme físicamente bien, me agrada sentirme 
fuerte y sano. 
30 
0 3 1.53 
1.042 
Tengo un excelente equilibrio y buena coordinación ojo/mano y me resultan 
atrayentes deportes como vóley, tenis, fútbol. 
30 
0 3 1.60 
.894 
Mi excelente equilibrio y coordinación de   movimientos   me permiten 
disfrutar de actividades de mucha velocidad. 
30 
0 3 1.67 
.959 
Disfruto  mucho de   actividades al aire libre. 30 0 3 1.53 .860 
Me  agrada participar y disfruto mucho en actividades deportivas tanto 
individuales como por equipos 
30 
0 3 1.80 
.887 
Soy  una persona activa y disfruto mucho del movimiento. 30 0 3 1.53 .973 
Disfruto mucho de actividades de temporada de verano como nadar, correr 
olas,  jugar paleta, etc. 
30 
0 3 1.53 
.937 
Me agradan mucho las competencias deportivas y ver programas de TV de 
Olimpiadas (atletismo, gimnasia, vóley, fútbol, etc.). 
30 
0 3 2.00 
1.174 
N válido (según lista) 30     1.644 .9579 
 
Interpretación: 
Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
 Me agradan mucho las competencias deportivas y ver programas de TV de 
Olimpiadas (atletismo, gimnasia, vóley, fútbol, etc.) (X=2,00),  
 Me  agrada participar y disfruto mucho en actividades deportivas tanto individuales 
como por equipos.  (X=1,80),  
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 Mi excelente equilibrio y coordinación de   movimientos   me permiten disfrutar de 
actividades de mucha velocidad (X=1,67),  y  
 Me considero un atleta, y tengo un excelente equilibrio y buena coordinación 
ojo/mano y me resultan atrayentes deportes como vóley, tenis, fútbol, ambas con  
(X=1,60). 
La dimensión Inteligencia Corporal Kinestésico tuvo una X=1,644 
5.2.2.6. Dimensión: Inteligencia Interpersonal 
Tabla 19 
Descriptivo de Inteligencia Verbal Interpersonal 
Inteligencia  interpersonal 
N 
Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Típ. 
Siento que le agrado y caigo bien a personas de todas las edades. 30 0 3 1.60 1.037 
Respondo a los demás con   entusiasmo sin  prejuicios o  medias  palabras. . 30 
0 3 1.73 
1.015 
Me encanta  compartir   con una variedad de personas. 30 0 3 1.67 1.061 
Me siento cómodo  disfrutando  de   situaciones sociales nuevas 30 0 3 2.03 .964 
Les caigo bien a los niños desde el primer instante que los conozco. 30 
0 3 1.80 
.925 
Tengo facilidad para reconocer los méritos y éxitos de las demás personas. 30 
0 3 1.73 
.980 
Rápidamente me doy cuanta cuando alguien quiere manipular a los demás. 30 
0 3 1.63 
.928 
Tengo bien desarrollada mi intuición y pronto me doy cuenta de las cosas 
usando  mi  6to. sentido. 
30 
0 3 1.53 
.776 
Soy de los que piensa, que todos somos iguales y no desmerezco a nadie. 30 
0 3 1.37 
.999 
N válido (según lista) 30     1.678 .9651 
 
Interpretación: 
Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
 Me siento cómodo  disfrutando  de   situaciones sociales nuevas (X=2,03),  
 Les caigo bien a los niños desde el primer instante que los conozco.  (X=1,80),  
 Respondo a los demás con   entusiasmo sin  prejuicios o  medias  palabras. 
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(X=1,73),  y  
 Tengo facilidad para reconocer los méritos y éxitos de las demás personas 
(X=1,73). 
La dimensión Inteligencia Interpersonal tuvo una X=1,678 
5.2.2.7. Dimensión: Inteligencia Intrapersonal 
Tabla 20 
Descriptivo de Inteligencia Verbal Intrapersonal 
Inteligencia  intrapersonal 
N 
Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Típ. 
A menudo busco en  mí las debilidades  que yo observo en los demás. 30 
0 3 1.97 
.890 
Con frecuencia pienso acerca de la  influencia   que tengo sobre los demás. 30 
0 3 1.33 
.922 
Creo firmemente  que soy responsable de quién soy yo y que mi "ser" es 
producto de mis elecciones personales. 
30 
0 3 1.93 
1.048 
Frecuentemente pienso que la vida hay que aprovecharla al máximo, por lo 
que  no malgasto mi tiempo en cosas sin importancia. 
30 
0 3 1.83 
1.020 
Me agrada mucho leer sobre los grandes filósofos que han escrito sobre sus 
afanes, sus luchas, las alegrías y el amor a la vida. 
30 
0 3 1.70 
.877 
Pienso en la condición humana con frecuencia y en el lugar que yo tengo en 
este  mundo. 
30 
0 3 2.00 
1.145 






Me agrada como soy y tengo una clara idea de mis fortalezas y debilidades. 30 
0 3 1.60 
.968 
Considero que soy una persona  completamente  honesta   conmigo  mismo. 30 
0 3 1.13 
.937 
N válido (según lista) 30     1.696 .9867 
 
Interpretación: 
Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
 Pienso en la condición humana con frecuencia y en el lugar que yo tengo en este  
mundo (X=2,00),  
 A menudo busco en  mí las debilidades  que yo observo en los demás.  (X=1,97),  
 Creo firmemente  que soy responsable de quién soy yo y que mi "ser" es producto 
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de mis elecciones personales (X=1,93),  y  
 Frecuentemente pienso que la vida hay que aprovecharla al máximo, por lo que  no 
malgasto mi tiempo en cosas sin importancia (X=1,83). 
La dimensión Inteligencia Intrapersonal tuvo una X=1,696 
5.2.2.8. Dimensión: Inteligencia Naturalista 
Tabla 21 
Descriptivo de Inteligencia Verbal Naturalista 
Inteligencia naturalista 
N 
Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Típ. 
Disfruto  y  obtengo alegrías del mundo viviente que me rodea. 30 0 3 1.17 .874 
Me fascinan los cambios en las estaciones. 30 0 3 1.27 .868 
Me encanta la jardinería y cuidar las plantas de mi casa. 30 0 3 1.47 .937 
Observo con agrado, la  fauna   silvestre y  me  gusta dar de  comer a las   
aves. 
30 
0 3 1.40 
.814 
En alguna época de  mi vida he sido un ávido coleccionista de cosas de la  
naturaleza. (Como piedras, hojas, etc.) 
30 
0 3 1.83 
1.085 
Busco y disfruto actividades recreativas como ir de pesca, acampar, etc. 30 
0 3 1.87 
1.008 
Me gusta mucho tener mascotas y procuro que estén sanos y  bien cuidados. 30 
0 3 1.63 
.850 
Si pudiera sería miembro de las organizaciones que buscan proteger la flora y  
fauna (ecología) preservando el cuidado de la naturaleza. 
30 
0 3 1.40 
.968 
Amo la  naturaleza, sus  ríos, montañas, valles y lagos. 30 0 3 1.67 .994 
N válido (según lista) 30     1.522 .9333 
 
Interpretación: 
Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
 Busco y disfruto actividades recreativas como ir de pesca, acampar, etc. (X=1,87),  
 En alguna época de  mi vida he sido un ávido coleccionista de cosas de la  
naturaleza. (Como piedras, hojas, etc.).  (X=1,83),  
 Amo la  naturaleza, sus  ríos, montañas, valles y lagos (X=1,67),  y  




La dimensión Inteligencia Naturalista tuvo una X=1,522 
 
Figura 8. Media de las Inteligencias Múltiples 
Interpretación: 
Las inteligencias más usadas por el Diplomado (grupalmente) la espacial (1,756), la 
verbal lingüística (1,748), la musical (1,744) y la lógico matemática (1,741); las menos 
usadas son la naturalista (1,522), la corporal (1,644), la interpersonal (1,678) y la 
intrapersonal (1,969). 
Tabla 22 
Predominio de las Inteligencias Múltiples 
 Cantidad % % acumulado 
Verbal Lingüística 5 16.7 16.7 
Lógico 
Matemática 
3 10.0 26.7 
Musical 6 20.0 46.7 
Espacial 7 23.3 70.0 
Corporal 3 10.0 80.0 
Interpersonal 3 10.0 90.0 
Intrapersonal 3 10.0 100.0 




Figura 9. Inteligencias predominantes en los alumnos 
Interpretación: 
En 7 de los 30 alumnos (23,3%) predomina la inteligencia espacial, en 6 (20%) la 
inteligencia musical y en 5 (16,7%) la inteligencia verbal lingüística. En ninguno de los 30 
alumnos predomina la inteligencia naturalista. Las inteligencias lógico matemática, 
interpersonal, intrapersonal y corporal predominan por igual en 3 alumnos, cada una de 
ella. 
5.2.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
Existe relación directa entre las estrategias de aprendizaje y las inteligencias 
múltiples de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 







Hipótesis nula 01 
NO existe relación directa entre las estrategias de aprendizaje y las inteligencias 
múltiples de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 



















Como la probabilidad de ocurrencia de 0,042 es menor que 0,05, entonces se 
rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “Existe 
relación directa entre las estrategias de aprendizaje y las inteligencias múltiples de los 
Tabla de contingencia 
Recuento 
 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Total 





201 0 0 1 0 0 1 0 2 
202 0 0 0 0 0 0 1 1 
203 0 0 0 0 1 0 0 1 
206 0 1 0 0 0 1 0 2 
207 0 1 0 1 0 0 0 2 
208 1 1 0 0 0 0 2 4 
210 1 0 0 0 1 0 0 2 
211 0 0 1 0 0 0 0 1 
212 0 0 0 0 0 1 0 1 
213 0 1 0 0 0 0 1 2 
214 0 0 0 0 0 1 1 2 
215 0 2 1 0 0 0 0 3 
216 0 1 0 1 0 0 0 2 
217 0 0 0 1 0 1 0 2 
221 0 0 0 0 1 1 0 2 
223 1 0 0 0 0 0 0 1 
Total 3 7 3 3 3 6 5 30 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 115,387a 90 ,042 
Razón de verosimilitudes 78,926 90 ,041 




oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la 
Escuela de Artillería del Ejército - 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
Existe relación entre las estrategias relacionadas con el procesamiento de la 
información  y las inteligencias múltiples de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 
2017. 
Hipótesis nula 02 
NO Existe relación entre las estrategias relacionadas con el procesamiento de la 
información  y las inteligencias múltiples de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 
2017. 
Tabla 24 
Tabla de contingencia 
Recuento 
 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Total 
CK ES INTER INTRA LM MU VL 
Estrategias relacionadas con el procesamiento de 
la información 
134 0 0 1 0 0 0 0 1 
137 0 0 0 0 0 1 0 1 
139 0 0 0 0 0 0 1 1 
140 1 0 0 0 1 0 0 2 
141 1 0 0 0 0 0 0 1 
142 0 0 0 1 0 1 0 2 
143 0 1 0 0 1 0 0 2 
145 0 1 0 0 0 0 0 1 
146 0 0 0 0 0 1 0 1 
147 0 1 0 0 0 0 0 1 
149 0 1 0 0 0 0 2 3 
150 0 0 0 1 0 1 0 2 
151 1 0 1 0 0 0 0 2 
152 0 1 1 0 0 1 2 5 
153 0 0 0 1 0 0 0 1 
154 0 2 0 0 0 0 0 2 
155 0 0 0 0 0 1 0 1 
161 0 0 0 0 1 0 0 1 










Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “Existe relación entre las estrategias relacionadas con el procesamiento 
de la información  y las inteligencias múltiples de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 
2017”. 
Hipótesis principal de investigación 
Existe relación directa entre las estrategias de aprendizaje y las inteligencias 
múltiples de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
Hipótesis principal nula 
NO existe relación directa entre las estrategias de aprendizaje y las inteligencias 
múltiples de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 130,097a 102 ,030 
Razón de verosimilitudes 86,396 102 ,021 





Tabla de contingencia 
Recuento 
 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Total 
CK ES INTER INTRA LM MU VL 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
536 0 0 1 0 0 0 0 1 
539 0 0 0 0 0 1 0 1 
543 0 0 0 0 0 0 1 1 
546 0 0 0 0 1 0 0 1 
554 0 0 0 0 0 1 0 1 
557 1 1 0 0 0 0 0 2 
560 1 0 0 0 0 0 0 1 
561 0 1 0 0 0 0 0 1 
563 0 0 0 0 1 0 0 1 
567 0 0 0 1 0 0 0 1 
568 0 1 0 0 0 0 2 3 
573 0 1 1 0 0 0 0 2 
574 0 0 0 1 0 1 0 2 
575 0 1 0 0 0 0 1 2 
577 0 0 0 0 0 0 1 1 
580 0 0 0 0 0 1 0 1 
582 0 0 1 0 0 0 0 1 
583 0 0 0 0 0 1 0 1 
584 0 1 0 1 0 0 0 2 
586 0 1 0 0 0 0 0 1 
594 0 0 0 0 0 1 0 1 
597 1 0 0 0 0 0 0 1 
603 0 0 0 0 1 0 0 1 
Total 3 7 3 3 3 6 5 30 
 
Tabla 25a 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 163,718a 132 ,036 
Razón de verosimilitudes 88,885 132 ,021 
N de casos válidos 30   
a. Agrupación 
 
Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.036 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación. 
“Existe relación directa entre las estrategias de aprendizaje y las inteligencias 
múltiples de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo 
de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
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5.3 Discusión de los resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 94,50% que la hipótesis general (“Existe relación directa entre las estrategias 
de aprendizaje y las inteligencias múltiples de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 
2017”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más 
consistente, como las Weinstein, Palmer y Schulte (1987), Nisbet y Shucksmith(1987), 
Biggs (1993),  Román y Gallego(1994),  Gardner  (1999), Monereo (2000), Domínguez 
(2003),; todas estas acciones no han hecho más que justificar que el nivel de logro de los 
oficiales se debe a las estrategias de aprendizaje empleadas; además tiene el respaldo de 
investigaciones anteriores como las de Suárez, J. (2007), Gallego, S. (2009), Loret de 
Mola, J. (2011), Matos, F. (2012), Reyes Yanac, M. (2015) y Roux, R. (2015), quienes, de 
una u otra manera, demuestran la importancia de la aplicación de estrategias de 
aprendizaje y la puesta en práctica de las inteligencias múltiples de Gardner. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Existe 
relación entre las estrategias afectivas, de apoyo y control  y las inteligencias múltiples de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la 
Escuela de Artillería del Ejército - 2017”, es validada y ratifica una relación directa entre 
ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las 
diversas teorías, como las de Gardner (1999) y Gutiérrez (2003). lo hacemos más 
consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar el buen empleo de las 
estrategias afectivas, de apoyo y control que tienen los oficiales; además tiene el respaldo 
de investigaciones anteriores como Reyes Yanac, M. (2015), cuando dice que sus 
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encuestados emplean bien las estrategias de control de contexto, por lo que tienen muy 
buena motivación y expectativas positivas, además se preocupan por su estado físico; 
Roux, R. (2015) cuando dice que las estrategias más utilizadas fueron las motivacionales 
(ejemplo: la inteligencia se puede incrementar con el esfuerzo) y las metacognitivas 
(ejemplo: procuro aprender de mis errores). 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Existe 
relación entre las estrategias relacionadas con el procesamiento de la información  y las 
inteligencias múltiples de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017”, es validada y ratifica 
una relación directa entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo 
encuadramos dentro de las diversas teorías, como las de Gardner (1999) y Gutiérrez 
(2003),  lo hacemos más consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar 
el buen uso y procesamiento de la información que manejan durante el Diplomado; 
además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como Loret de Mola, J. (2011),  
quien identificó que la estrategia más utilizada es la de codificación; y Roux, R. (2015), 
cuando dice que la estrategia que mostró mayor correlación con el nivel de logro de 






1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Existe relación entre 
las estrategias afectivas, de apoyo y control  y las inteligencias múltiples de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la 
Escuela de Artillería del Ejército - 2017”, se ha podido establecer su validez , 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos; siendo la más empleada por los alumnos las estrategias de control de 
contexto, interacción social y manejo de recursos con una X=4.263, y luego las 
estrategias metacognitivas con una X=4.200. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Existe relación entre 
las estrategias relacionadas con el procesamiento de la información  y las inteligencias 
múltiples de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo 
de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017”, se ha podido establecer 
su validez , comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los 
resultados estadísticos; siendo la más empleada por los alumnos las estrategias de 
búsqueda y selección de información con una X=4.242, y luego las estrategias de 
procesamiento y uso de la información con X=4.206. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. En cuanto a las estrategias de aprendizaje, el Diplomado en conjunto, emplea más las 
estrategias relacionadas con el procesamiento de la información que alcanza una 





4. En cuanto a inteligencias múltiples, las mas predominantes en los alumnos del 
Diplomado son la Espacial (7 alumnos), la Musical (6 alumnos), Verbal Lingüística (5 
alumnos), Corporal ( 3 alumnos), Interpersonal (3 alumnos), Intrapersonal (3 alumnos) 
y naturalista (0 alumnos). 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  
existe relación directa entre las estrategias de aprendizaje y las inteligencias múltiples 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 






Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Realizar evaluaciones periódicas a los alumnos, sobre Estrategias de aprendizaje, a fin 
de hacerles conocer a los alumnos sus fortalezas y debilidades. 
2. Realizar evaluaciones periódicas a los alumnos sobre Inteligencias múltiples, a fin de 
que aprovechen sus capacidades y lo empleen de la mejor manera. 
3. Motivar a los docentes para que inculquen en sus alumnos el buen empleo de las 
estrategias de aprendizaje, aprovechando al máximo las que más se adapten a las 
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Matriz de consistencia 




¿Existe relación entre las estrategias de 
aprendizaje y las inteligencias múltiples de 
los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, 
en la Escuela de Artillería del Ejército - 
2017? 
Problemas específicos 
a. ¿Existe relación entre las estrategias 
afectivas, de apoyo y control  y las 
inteligencias múltiples de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería, en la 
Escuela de Artillería del Ejército - 2017?  
b. ¿Existe relación entre las estrategias 
relacionadas con el procesamiento de la 
información  y las inteligencias múltiples 
de los oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del 





Determinar si existe relación entre las 
estrategias de aprendizaje y las inteligencias 
múltiples de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Grupo de Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército - 2017. 
Objetivos específicos 
a. Determinar si existe relación entre las 
estrategias afectivas, de apoyo y control  
y las inteligencias múltiples de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del 
Ejército - 2017. 
b. Determinar si existe relación entre las 
estrategias relacionadas con el 
procesamiento de la información  y las 
inteligencias múltiples de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería, en la 





Existe relación directa entre las estrategias de 
aprendizaje y las inteligencias múltiples de 
los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, 
en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
Hipótesis específicas 
a. Existe relación entre las estrategias 
afectivas, de apoyo y control  y las 
inteligencias múltiples de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería, en la 
Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
b. Existe relación entre las estrategias 
relacionadas con el procesamiento de la 
información  y las inteligencias múltiples 
de los oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del 






Estrategias de aprendizaje 





Para variable 1: 
 Estrategias afectivas, de 
apoyo y control. 
 Estrategias relacionadas 
con el procesamiento de 
la información 
 










Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva 
correlacional porque 
analizaremos la relación entre 
estrategias de aprendizaje y 
las inteligencias múltiples. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 30 
alumnos y la muestra será censal. 
Técnicas de recolección de 
datos 





 Observación directa 
 CEVEAPEU 




Cuestionario de Encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación de las estrategias de 
aprendizaje y las inteligencias múltiples;  por favor, contesten las preguntas sin 
apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra 
investigación. 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check., respetando el 
siguiente criterio.  
MED Muy en desacuerdo 
ED En desacuerdo 
I Indeciso 
DA De acuerdo 
MDA Muy de acuerdo 
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
    Med Ed I Da Mda 
  
Dimensión: estrategias efectivas, de apoyo y control (o 
automanejo) 
1 2 3 4 5 
  Estrategias motivacionales (20 ítems)           
1 Lo que más me satisface es entender los contenidos a fondo           
2 
Aprender de verdad es lo más importante para mí en la 
universidad 
          




Estudio para no defraudar a mi familia y a la gente que me 
importa 
          
5 
Necesito que otras personas –padres, amigos, profesores, etc.- 
me animen para estudiar 
          
6 
Lo que aprenda en unas asignaturas lo podré utilizar en otras y 
también en mi futuro profesional 
          
7 
Es importante que aprenda las asignaturas por el valor que tienen 
para mi formación 
          
8 
Creo que es útil para mí aprenderme las asignaturas de este 
curso 
          
9 
Considero muy importante entender los contenidos de las 
asignaturas 
          
10 Mi rendimiento académico depende de mi esfuerzo           
11 Mi rendimiento académico depende de mi capacidad           
12 Mi rendimiento académico depende de la suerte           
13 Mi rendimiento académico depende de los profesores           
14 
Mi rendimiento académico depende de mi habilidad para 
organizarme 
          
15 
Estoy seguro de que puedo entender incluso los contenidos más 
difíciles de las asignaturas de este curso 
          
16 
Puedo aprenderme los conceptos básicos que se enseñan en las 
diferentes materias 
          
17 Soy capaz de conseguir en estos estudios lo que me proponga           
18 
Estoy convencido de que puedo dominar las habilidades que se 
enseñan en las diferentes asignaturas 
          
19 
La inteligencia supone un conjunto de habilidades que se puede 
modificar e incrementar con el propio esfuerzo y el aprendizaje 
          
20 La inteligencia se tiene o no se tiene y no se puede mejorar           
  Componentes afectivos           
21 Normalmente me encuentro bien físicamente           
22 Duermo y descanso lo necesario           
23 Habitualmente mi estado anímico es positivo y me siento bien           
24 Mantengo un estado de ánimo apropiado para trabajar           
25 Cuando hago un examen, me pongo muy nervioso           
26 Cuando he de hablar en público me pongo muy nervioso           
27 
Mientras hago un examen, pienso en las consecuencias que 
tendría de reprobar 
          
28 
Soy capaz de relajarme y estar tranquilo en situaciones de estrés 
como exámenes, exposiciones o intervenciones en público 
          
  Estrategias metacognitivas           
29 
Sé cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles, al 
enfrentarme al aprendizaje de las asignaturas 
          
30 
Conozco los criterios de evaluación con los que me van a 
evaluar los profesores en las diferentes materias 
          




Planifico mi tiempo para trabajar las asignaturas a lo largo del 
curso 
          
33 Llevo al día el estudio de los temas de las diferentes asignaturas           
34 Sólo estudio antes de los exámenes           
35 
Tengo un horario de trabajo personal y estudio, al margen de las 
clases 
          
36 
Me doy cuenta de cuándo hago bien las cosas -en las tareas 
académicas- sin necesidad de esperar la calificación del profesor 
          
37 
Cuando veo que mis planes iniciales no logran el éxito esperado, 
en los estudios, los cambio por otros más adecuados 
          
38 
Si es necesario, adapto mi modo de trabajar a las exigencias de 
los diferentes profesores y materias 
          
39 Cuando he hecho un examen, sé si está mal o si está bien           
40 Dedico más tiempo y esfuerzo a las asignaturas difíciles           
41 
Procuro aprender nuevas técnicas, habilidades y procedimientos 
para estudiar mejor y rendir más 
          
42 
Si me ha ido mal en un examen por no haberlo estudiado bien, 
procuro aprender de mis errores y estudiar mejor la próxima vez 
          
43 
Cuando me han puesto una mala calificación en un trabajo, hago 
lo posible para descubrir lo que era incorrecto y mejorar en la 
próxima ocasión 
          
  
Estrategias de control del contexto, interacción social y 
manejo de recursos 
          
44 
Trabajo y estudio en un lugar adecuado –luz, temperatura, 
ventilación, ruidos, materiales necesarios a mano, etc.- 
          
45 
Normalmente estudio en un sitio en el que pueda concentrarme 
en el trabajo 
          
46 Aprovecho bien el tiempo que empleo en estudiar           
47 Creo un ambiente de estudio adecuado para rendir           
48 
Procuro estudiar o realizar los trabajos de clase con otros 
compañeros 
          
49 
Suelo comentar dudas relativas a los contenidos de clase con los 
compañeros 
          
50 Escojo compañeros adecuados para el trabajo en equipo           
51 Me llevo bien con mis compañeros de clase           
52 El trabajo en equipo me estimula a seguir adelante           
53 
Cuando no entiendo algún contenido de una asignatura, pido 
ayuda a otro compañero 
          
  
Dimensión: estrategias relacionadas con el manejo de la 
información 
          
  Estrategias de búsqueda y selección de la información           
54 
Conozco dónde se pueden conseguir los materiales necesarios 
para estudiar las asignaturas 
          
55 
Me manejo con habilidad en la biblioteca y sé encontrar las 
obras que necesito 
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56 Sé utilizar la hemeroteca y encontrar los artículos que necesito           
57 
No me conformo con el manual y/o con los apuntes de clase, 
busco y recojo más información para las asignaturas 
          
58 
Soy capaz de seleccionar la información necesaria para estudiar 
con garantías las asignaturas 
          
59 
Selecciono la información que debo trabajar en las asignaturas 
pero no tengo muy claro si lo que yo selecciono es lo correcto 
para tener buenas calificaciones 
          
60 
Soy capaz de separar la información fundamental de la que no lo 
es para preparar las asignaturas 
          
61 
Cuando hago búsquedas en Internet, donde hay tantos 
materiales, soy capaz de reconocer los documentos que son 
fundamentales para lo que estoy trabajando o estudiando 
          
  Estrategias de procesamiento y uso de la información           
62 
Cuando estudio los temas de las asignaturas, realizo una primera 
lectura que me permita hacerme una idea de lo fundamental 
          
63 
Antes de memorizar las cosas leo despacio para comprender a 
fondo el contenido 
          
64 Cuando no comprendo algo lo leo de nuevo hasta que me aclaro           
65 
Tomo apuntes en clase y soy capaz de recoger la información 
que proporciona el profesor 
          
66 
Cuando estudio, integro información de diferentes fuentes: clase, 
lecturas, trabajos prácticos, etc. 
          
67 
Amplío el material dado en clase con otros libros, revistas, 
artículos, etc. 
          
68 
Trato de entender el contenido de las asignaturas estableciendo 
relaciones entre los libros o lecturas recomendadas y los 
conceptos expuestos en clase 
          
69 
Hago gráficos sencillos, esquemas o tablas para organizar la 
materia de estudio 
          
70 Hago esquemas con las ideas importantes de los temas           
71 Hago resúmenes del material que tengo que estudiar           
72 
Para estudiar selecciono los conceptos clave del tema y los uno o 
relaciono mediante mapas conceptuales u otros procedimientos 
          
73 
Analizo críticamente los conceptos y las teorías que me 
presentan los profesores 
          
74 
En determinados temas, una vez que los he estudiado y he 
profundizado en ellos, soy capaz de aportar ideas personales y 
justificarlas 
          
75 
Me hago preguntas sobre las cosas que oigo, leo y estudio, para 
ver si las encuentro convincentes 
          
76 
Cuando en clase o en los libros se expone una teoría, 
interpretación o conclusión, trato de ver si hay buenos 
argumentos que la sustenten 
          
77 
Cuando oigo o leo una afirmación, pienso en otras alternativas 
posibles 
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78 Para aprender las cosas, me limito a repetirlas una y otra vez           
79 Me aprendo las cosas de memoria, aunque no las comprenda           
80 
Cuando he de aprender cosas de memoria (listas de palabras, 
nombres, fechas…), las organizo según algún criterio para 
aprenderlas con más facilidad (por ejemplo, familias de 
palabras) 
          
81 
Para recordar lo estudiado me ayudo de esquemas o resúmenes 
hechos con mis palabras que me  ayudan a retener mejor los 
contenidos 
          
82 
Para memorizar utilizo recursos mnemotécnicos tales como 
acrónimos (hago una palabra con las primeras letras de varios 
apartados que debo aprender), siglas, palabras clave, etc. 
          
83 
Hago uso de palabras clave que estudié y aprendí, para recordar 
los contenidos relacionados con ellas 
          
84 
Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo 
mentalmente lo que voy a decir o escribir 
          
85 
A la hora de responder un examen, antes de redactar, recuerdo 
todo lo que puedo, luego lo ordeno o hago un esquema o guión y 
finalmente lo desarrollo 
          
86 
Utilizo lo aprendido en la universidad en las situaciones de la 
vida cotidiana 
          
87 
En la medida de lo posible, utilizo la aprendido en una 
asignatura también en otras 
          
88 
Cuando tengo que afrontar tareas nuevas, recuerdo lo que ya sé y 
he experimentado para aplicarlo, si puedo, a esa nueva situación 
          
Recuerde: 
MED Muy en desacuerdo 
ED En desacuerdo 
I Indeciso 
DA De acuerdo 
MDA Muy de acuerdo 
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Escala minds – inteligencias múltiples 
INSTRUCCIONES 
Lea cada frase y coloque en la hoja de respuestas una X donde corresponda, 
considerando los siguientes criterios: 
Marca 0 si no se parece en NADA a ti 
Marca 1 si se parece en ALGO a ti (sólo un poco) 
Marca 2 si se parece en BASTANTE a ti  
Marca 3 si se parece en MUCHO o TOTALMENTE a ti 
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
  Enunciado 0 1 2 3 
P1 Estoy orgulloso(a) de tener un amplio vocabulario.         
P2 Me resulta fácil  manejar  diversos símbolos numéricos.         
P3 La música es un componente altamente significativo de mi existencia diaria.         
P4 Siempre sé exactamente donde estoy ubicado  en relación a mí casa.         
P5 Me considero un atleta.         
P6 Siento que le agrado y caigo bien a personas de todas las edades.         
P7 A menudo busco en  mí las debilidades  que yo observo en los demás.         
P8 Disfruto  y  obtengo alegrías del mundo viviente que me rodea.         
P9 Me gusta aprender cada  día   nuevas  palabras   y lo hago con facilidad.         
P10 
Frecuentemente desarrollo ecuaciones que describen relaciones y explican 
mis observaciones         
P11 
Tengo intereses musicales amplios  que incluyen tanto lo contemporáneo 
como lo clásico.         
P12 
No me  pierdo con facilidad y sé orientarme con mapas o planos  sobre 
puntos y direcciones que me son desconocidos         
P13 
Me siento orgulloso de mantenerme físicamente bien, me agrada sentirme 
fuerte y sano.         
P14 Respondo a los demás con   entusiasmo sin  prejuicios o  medias  palabras. .         
P15 Con frecuencia pienso acerca de la  influencia   que tengo sobre los demás.         
P16 Me fascinan los cambios en las estaciones.         
P17 Me agrada escuchar conferencias que me planteen retos.         
P18 
Con frecuencia establezco razones y relaciones en el mundo físico que me 
circunda.         
P19 
Tengo un sentido  muy   agudo  de los   tonos, el tiempo y el ritmo en la  
música..         
P20 Me resulta fácil conocer las direcciones    en   los  lugares    nuevos para  mí         
P21 
Tengo un excelente equilibrio y buena coordinación ojo/mano y me resultan 
atrayentes deportes como vóley, tenis, fútbol.         
P22 Me encanta  compartir   con una variedad de personas.         
P23 
Creo firmemente  que soy responsable de quién soy yo y que mi "ser" es 
producto de mis elecciones personales.         
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P24 Me encanta la jardinería y cuidar las plantas de mi casa.         
P25 Me   gusta   escribir un diario, con  todas mis experiencias  personales.         
P26 
Las matemáticas siempre han sido una de mis cursos  favoritos y 
voluntariamente he seguido mejorando   en el  curso de   matemáticas.         
P27 
Mi educación musical empezó cuando yo era niño(a) y continúa hasta el 
momento actual.         
P28 
Tengo la habilidad de representar lo que yo soy a través del dibujo o la 
pintura.         
P29 
Mi excelente equilibrio y coordinación de   movimientos   me permiten 
disfrutar de actividades de mucha velocidad.         
P30 Me siento cómodo  disfrutando  de   situaciones sociales nuevas         
P31 
Frecuentemente pienso que la vida hay que aprovecharla al máximo, por lo 
que  no malgasto mi tiempo en cosas sin importancia.         
P32 
Observo con agrado, la  fauna   silvestre y  me  gusta dar de  comer a las   
aves.         
P33 Leo  y disfruto  de la poesía y ocasionalmente  escribo poemas.         
P34 
Me agrada y discuto con otros sobre temas y datos de estadística y cálculos 
numéricos.         
P35 
Soy  una persona  con habilidades tanto en  música   instrumental  como 
vocal.         
P36 Mi  habilidad para dibujar es  reconocida por  los  demás.         
P37 Disfruto  mucho de   actividades al aire libre.         
P38 Les caigo bien a los niños desde el primer instante que los conozco.         
P39 
Me agrada mucho leer sobre los grandes filósofos que han escrito sobre sus 
afanes, sus luchas, las alegrías y el amor a la vida.         
P40 
En alguna época de  mi vida he sido un ávido coleccionista de cosas de la  
naturaleza. (Como piedras, hojas, etc.)         
P41 Tengo habilidad para usar las palabras en sentido figurado (hacer metáforas)         
P42 Me gustaría  trabajar con la contabilidad de una gran empresa         
P43 Puedo  repetir  bien  las  notas  musicales  cuando   alguien me  lo  pide.         
P44 
Puedo  combinar  bien  los colores, formas, sombras y  texturas  en un trabajo  
que realizo.         
P45 
Me  agrada participar y disfruto mucho en actividades deportivas tanto 
individuales como por equipos         
P46 Tengo facilidad para reconocer los méritos y éxitos de las demás personas.         
P47 
Pienso en la condición humana con frecuencia y en el lugar que yo tengo en 
este  mundo.         
P48 Busco y disfruto actividades recreativas como ir de pesca, acampar, etc.         
P49 
Me gusta aprender frases y pensamientos célebres, recordarlos y usarlos en 
mi  vida  diaria.         
P50 Los  números siempre han sido algo importante en mi vida.         
P51 
Me siento orgulloso de mis talentos por la música y los demás han 
reconocido también en mi, esas cualidades         
P52 
Me  resulta sencillo  construir y ver las cosas en tres dimensiones y  me  
agrada   fabricar objetos tridimensionales.         
P53 Soy  una persona activa y disfruto mucho del movimiento.         
P54 Rápidamente me doy cuenta cuando alguien quiere manipular a los demás.         
P55 Me siento feliz como miembro de mi familia y del lugar que ocupo en ella.         
P56 Me gusta mucho tener mascotas y procuro que estén sanos y  bien cuidados.         
P57 
Disfruto escribiendo y creo tener habilidad para usar correctamente las 




Siempre trato de buscar la relación causa-efecto de las cosas o 
acontecimientos.         
P59 Tengo una gran colección de CD de música  variada y disfruto escuchándolo.         
P60 Tengo habilidad para crear y hacer cosas con las manos.         
P61 
Disfruto mucho de actividades de temporada de verano como nadar, correr 
olas,  jugar paleta, etc.         
P62 
Tengo bien desarrollada mi intuición y pronto me doy cuenta de las cosas 
usando  mi  6to. sentido.         
P63 Me agrada como soy y tengo una clara idea de mis fortalezas y debilidades.         
P64 
Si pudiera sería miembro de las organizaciones que buscan proteger la flora y  
fauna (ecología) preservando el cuidado de la naturaleza.         
P65 
Me agrada conversar bastante con los demás y contarle historias,  
acontecimientos y hechos reales o inventados.         
P66 
En mis pensamientos, con frecuencia están las ideas lógicas, las hipótesis y 
las deducciones.         
P67 A menudo me gusta cantar, bailar, zapatear,  y estar conectado con la música.         
P68 Necesito de imágenes, figuras, esquemas para entender mejor los hechos.         
P69 
Me agradan mucho las competencias deportivas y ver programas de TV de 
Olimpiadas (atletismo, gimnasia, vóley, fútbol, etc.).         
P70 Soy de los que piensa, que todos somos iguales y no desmerezco a nadie.         
P71 Considero que soy una persona  completamente  honesta   conmigo  mismo.         




Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “Estrategias de 
aprendizaje y su relación con las inteligencias múltiples de los oficiales alumnos del diplomado en 
liderazgo y gestión del grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército año 2017” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
exalumno de la Sección Doctorado de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 










1. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 
de estrategias de aprendizaje y 
nivel de logro de competencias 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 
 Dni Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
        ………………………………. 
Firma del experto informante 
